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HO SE DEVUELVEN LOS QRJGÍNALBS
EL POPULAR \ S U S C R IP C IÓ I IMálaga: un mes 1-50 jita s i’ -Provincias: 5 p ta s . trimestrá Número suelto: 5  © énliiiios
ANO X I ^ ^ Ú m ERO 3.364 n i J L F t I O  F t E P U B L l C A . ] S t  o
RSOaCCJÓN, ADiVUNISTRACIÓN V TALLERlg
MÁRTIRES, 10 y  J2 
TELÉFONO NÜM. 39
£ l F ik it  MalaUtieSa í ilusíonesiporlylasmanlfesUdone, de relumbrón y oropel'
» »  | W¥ I I I  |9teiO |W lH 8l (aquí lo más probable, lo casi seguro es que i lo que trajo el inmenso desastre del 70-oero»Irte tnrtiTSrrtllirtrte m n  rtrtrl<->ÍM Psfa rrrtlna 4-n^^lUI- ___ , p&iw
... MÍIJIfi*
Saldado 15 de Febrero'1913
IdS Fébrica de Mosálcoi Hidrániicoi tnái antlgne I 
de Andalucía y dé mayor exportaclóti
los monárquicos no podrán obtener más ®ste golpe terrible, surgió una generaciSi re-
DB
}o$l jlididss Isp ildon
Baldosas de alto y bajo relieve para. omaiueHta* 
non, Itnltacliones ó mármoles.
‘i® G® objeto de piedra ar-
Hfldal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artfcn- 
patentados, con otras Imitaciones hedías por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Sssa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 9.-MALAQA.
BREVES COM EIITARiOS
* - I-,—  ------- 3 * w, vTMtgiv una ^cucraiJiuil re
que un diputado provincial por el cuartoi*'®^’'^®'Previsora, amante del trabajo, entusias 
lugar del distrito de Santo Domingo. ® verdad y de la ciencia.
Para hacer estas deducciones y sacar 
estas consecuencias no se necesita que­
brarse mucho la cabeza; no hay que hacer 
más que examinar sencillamente la situa­
ción, para comprender hasta dónde puede 
alcanzar el pacto de los monárquicos, en el 
caso de que éste pudiera hacerse en bue­
nas relaciones de inteligencia entre dos 
partidos o agrupaciones que tuvieran den-| 
tro de s r la  necesaria homogeneidad.
Los que en aquella época eran niños, pero 
on el suficiente conocimiento para hacerse car  ̂
go de las vergüenzas de la derrota, en aque* I 
Has condiciones descritas prr ZoIa en l a  Dé-¡ 
oacle, de las miserias, las lágrimas y los do- Í
lores que se sufren como consecuencia da “ «siauu ue la
continuada orgia y la falta de estudio oara re^ir 1 del Marqués.
los pueblos, dirigiéndolos al bien y la^feHcidfd[;ptíbHcL“ ^®^^^^ Jurídica y d
reflexionaron y juraron con fe ardiente, ante e l ^  
fliiGr Q6 ifl pstrifli d^diesr su vidfl s fortfll6C6r*
se a si propios y los que estuvieran en condi
se repartirá a los espectadores del Lara
UN PñOGM M A SORPRESA
i'm m -
Presupuesto para el traslado de la canaliza-
Pero en la situación en que se h a l l a n ^/^dar a los demás, para hacer un pue
P( potltics 
notániica local
Hemos de empezar manifestando, con 
toda sinceridad, que no estamos perfecta­
mente enterados de lo que ocurre en el te­
je maneje en que se asegura y se observa i
tanto los conservadores como los liberales, 
¿es posible hacer lo que, aun en estado 
normal^ sería muy difícil? Tampoco se  ne­
cesita argumentar mucho para llegar a la 
demostración de que si los conservadores y 
los liberales, aun estando las dos agrupa­
ciones sin diferencias intestinas, no podrían 
llegar a entenderse en el reparto de pues­
tos en las candidaturas, menos podrían lo­
grarlo estando ambas agrupaciones dividi­
das dentro de sí mismas por diferencias
blo grande, respetuoso y respetado.
públicas. .................
jefe de línea del cuerpo de Telé-1 
flirt,- con el pago del arbitrio mu- ^
nicipal de impuesto por las bicicletas. i
A la comisión de arbitrios. I
Oficio del señor
C in e  P B SG uaiin i
Los que vivian en las regiones del Noroeste Islán  ingeniero jefe de la Divi-1
v o 4 ,  por haber visto J a f c ó K o ™  rfí™ *®tocado las desgracias acaecidas en surfaníllia/laL^^^ celebrado para el arrien-
? .® !'J® ?« '''y“ '»dad ,dejan d o h u en am d elU lJllacu e& 7 eS a"n “Sen sus recuerdos. 
Monsieur Raymond
nnrfnmoflfrt ría lo Kyto..oo __. í*iay esiaoiecido para surtir de ap-iia !«« nhracpartamento de la Meuse, perteneciente a la
m m o. e r V i a s S ’S  “ r r S o i s T r a d l í d d
Civiles, sus antepasados fueron personas deiTelmo.1 ” iracion del
para surtir de agua las obras
E í ?  “a « ó |d e ó p e r a ? t ' 'd f  r - - " “  ̂ comprendidorescisión de todos los 
caudal de San
Alameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
Hoy nuevo acontecimiento de la célebre casa GAÜMONT:
l a  v i d a  ó  l a  m u e r t e
(Cinematografía de gran arte.)
~~ ~~ Mañana a las 4 de la tarde, matinée con regalos y 16 cuadros.
De los vecinos del barrio de San Rafael, in-Jque el 
íeresando se dote de alumbrado al Pasaje d e ^  ‘ déficit eventual en la bicha susodichajera  246.534*84...............................
I Importa tener en cuenta que habiéndOsé ítií-'
De don Marcelo LóDez'PérérnldmnHrt ca lo^ ®̂ último los impuestos sustitu-..u . .  t'érez, pidiendo se le ti Vos de los consumos, la Administración muni-
Merlo.
A la Comisión de Policía urbana.
nombre interinamente
arraigo en el país, donde ocuparon puestos elec-
que están ocupados los que llevan la direc 
ción y las Inciativas en la política monár­
quica de la localidad.
Nuestro apartamiento de los centros ofi­
ciales y de otros lugares donde se hace 
política conservadora y liberal, nos impide 
estar al corriente de lo que en realidad se 
labore por unas y otras agrupaciones.
Además,la prensa local no dice nada por 
dónde ae  pueda colegir, de un m«do cierto, 
la actitud y la situación en que se hallan, 
unos para con otros, los elementos que 
constituyen lo que aquí representa la polí­
tica monárquica.
Sabemos, sí, porque esto se observa, 
porque existen síntomas que así lo indican, 
que hay bastante marejada, tanto en la po­
lítica conservadora como en la liberal, prin­
cipalmente en esta última, por circunstan­
cias especiales que, de algunos días a esta 
parte, han venido a complicar las diferen­
cias existentes entre los amigos de los se­
ñores Padilla y Armlñán y los concejales 
disidentes, quienes parece que ahora han 
^ q u irid o  el refuerzo dal nuevo diputado a
De todas estas cosas y de la gran mare 
jada que existe entre los elementos mo­
nárquicos locales, se hacen muchos comen­
tarios.
Nosotros no queremos recogerlos todos 
porque son muy contradictorios; nos hace­
mos eco solamente de aquellos que juzga­
mos que no se hallan por completo d es­




dirigidas sobre las aguas de San Telmo.
Se acueida interesar de dicha Comisaría que
SUrtfl QG ficriia loe _  ̂ ..
su aplicación, obteniendo las palmas concedidas 
al mérito, tanto en las asignaturas de letras, co 
mo en las de ciencia, Al venir a París optó por 
la carrera de derecho, habiendo adquirido fama 
en el ejercicio de ella ante los tribunales; fué 
diputado a los 27 años y ha ocupado distintos- 
ministerios, en los gabinetes formados por Du-f recebo, 
poy, Ribot y Cailleux. Sus condiciones lo ele-1 Ss a'orueba 
varon a la presidencia del Consejo y el 18 del 1 ^ ^
actual,: tomará posesión del cargo más preemi-| C © m @ S lfo
”e l? a S i í ip a « r r e a to r á ' '“
Ki- X fuentes públicas que está
a°& ^ V ' P«°rto “  y
Expediente de concurso para el acopio de'
oertadas én sus des-IObras públicas, en el que propone que se auto-j *'®® concejales, sobre ampliación délas obras Matadero . i .
al bienestar deíij n S n v  ° lf  Ja adquirir vein- Ques^ vienen ejecutando en el cementerio de Cementerios . .ai Dienestardes u nación y al, de Europa, pues |t e  toneladas de cemento, formulándose un oHe- ’
la Francia es una de las fibras más sensibles de liro  dé condiciones oara rnirinrai-
En el Centro Instructivo obrero republicano- 
radical del 2 ° distrito. Barriada del Palo, calle 
de Almeria núm 87, tendrá lugar el domingo 
16 a las 8 de la noche,una velada politico-socie-i 
taria, en la que harán uso de la palabra los se­




D E L í m i t i n
Juventud Republicana
Por acuerdo de la Junta Directiva se pone enj
que la juntasconocimiento de todos los socios
sensibles del^éb dé condiciones para comprar, mediante con̂ - 
curso, todo el cemento que, se necesita para las 
obras municipales, hasta fin de año.
Obras en las calles
^ s o m e t e n  a estudio de la comisión de Obras 
J7, r- • / 1- , s5“ c ®®\*®?P''°y®‘̂ ^os^®*'etormasenIascalíes
El Cromsta hace algunos comentarios al mi-lr^,r^^" Angosta, Puerto Parejo, Mon-
tin celebrado en la Juventud Republicana. ‘ lí® * ’ Jaboneros, Plaza de Món-
Sigue con la obsesión de que nadie ha contes-l^®®* -Arco, Pasillo de Atocha, Higuera, Garbo- 
tado a sus artículos, recopilados en un folleto, ? o®**®’ Zamoranos, Alameda, Calderón de la 
sobre la gestión republicana en el A vunta-l,J® ^’.A*®»”eda de Capuchinos y en varias de 
miento. i la barriada de Churriana.
Idéntico acuerdo se adopta con referencia al
zaclón para edificar en un solar del pasaje de 
Merlo.
A la Comisión d® Obras públicas.
Informes de comisiones
Son aprobados los siguientes:
De la de Ornato, en moción de varios seño
INGRESOS,
Pesetas.
Productos de fincas y censos . . 
Intereses de inscripciones intrans­
feribles .......................... .
Canón sobre aguas . . .  . |
1.533*35
San Rafael.
De la misma, en asunto referente a la insta 
lación en el Parque de la esíátua de Ferrán- 
diz. 3
De la Jurídica, en solicitud de don José Ba­
rranco, sobre otorgamiento de escritura de 
propiedad de dos metros de agua de Torremo- 
linos.
De la misma, en idem de don Emilio Fernán­
dez Jurado, sobre id. id. id.
De la misma, en idem de don Salvador Jimé­
nez, sobre id. id. id.
Kioscos
Laboratorio Químico. . . . .  
Multas . . . . , , . .
Sillas de los paseos . . . . * ,  
Documentos de vigilancia . ; 
Sellos sobre documentos . . .  
Insp?cción y vigilancia sobre es­
tablecimientos . . . . . .  
Espectáculos públicos . . . .  
Mercados . . . . . . .  ,
Cédulas personales . . . . .  












Aparte dé que se ha contestado aqui cumplí-







Cortes por V élez-M álagarseñor Ruiz ^.”1®̂ ’® de la idamente a lo más esencial de esos artículos, ¿ c r e e ' P ® » " ®  í® construcción de un puente
Grijaiba, cuya estancia en «sta capital y c e l e b r a r á  a lasfel colega que éstos han hecho mella en la opi- ^P^^ovisional sobre el Arroyo del Cuarto.
indicados liberales s e |  Se ruega a todos la puntual asistencia, 
comentan mucho y dan ocasión a conjeíu-i secretario, /ul/án de las Meras. 
ras para todos los gustos. |
Nosotros, repetimos, no sabemos nada 
de cierto; hemos recogido .di versas versio­
nes y  oido lo que se dice; pero como en
-El
Comisión electoral
I Se recuerda a todos los señores que forman ‘ 
asuntos oolíticos' se fantasea ‘ tantn srUr» «I*® comisión electoral de Conjunción república-! 
tftulo de t o S c i ó n  yrec ni'iKUrtrtrt i. 'lla s  noches a las Hueve en el Círculo Republica-res públicos, podríamos aventurarnos a de-|no, Salinas 1.
Pues está equivocado. I & ¿u ® S f r e c h a
Como le sucede en otras muchas cosas. ’ dictamen de la Comisión de
La más elocuente contestsción, por lo que autorizando a¡los señores don
respecta a la gestión municipal republicana, es- m Antonio ^Zambrana, para
tá en el extracto del cabildo que en otro lugar ¡fa *®® cades®publicamos. ^  | ^®̂ <5n, Alfonso XII y Don Juan de Austria,
Termina pidiéndonos que,con respecto a ciar-* circularán Jas vagonetas que con-
** ■  ̂ ^ duzcan el material destinado al relieno de untas palabras pronunciadaVpor uno de los orado- trozo
res del mitin, tpno-nmna la ntflflhUMoa aa y® m ultima de las
cir algo.
Parece que la cuestión batallona, de mo-a f'PWT'DAQ p i  Rf’T'AD ai rc
mentó, son las elecciones de diputados pro-1 tiL tiLl URALES
vinciales. Según informes, el deseo dell Republicano. Salí
Gobierno es que los liberales y los c o n s e r - I S  ¿ df-z d?lfnoche° *"'“  ^
vadores pacten una inteligencia electoral,! " °  ^ "
a  fin de formar una candidatura de coali­
ción monárquica para oponerla a la de Con­
junción republicano-socialista.
Esto, si tal es el propósito del Gobierno, 
se  dice muy pronto, con relación a Málaga. 
Lo primero que han debido averiguar el i 
R esid en te  del Consejo-y el ministro de la 
Gobernación, si no lo saben, es cómo es­
tán aquí los monárquicos; enterarse si exis-l 
ten dos agrupaciones, desfuerzas homog^-l 
neas, una liberal y otra conservadora, que 
puedan llegar a un pacto, a una inteligen 
cia, a  un acuerdo común.
A poco que dichos señores gobernantes 
hubieran ahondado en la cuestión política 
monárquica de M álaga, o que los informes 
sobre cuya base partan hubiesen sido fieles 
y  exactos, habrían visto que en esta locali- 
dad cada una de esas dos agrupaciones se 
halla dividida por otras dos tendencias 
opuestas: los conservadores son unos afeo- 
tos a la Casa Larios, con cuyo jefe se dijo 
que había conferenciado el señor conde de 
Komanones y otros obedecen las inspira­
ciones del señor Caffarena; y  los liberales 
unos siguen la jefatura de los señores Pa­
dilla y  Armiñán, y otros disienten de éstos 
y, por lo que se dice,ahora se apoyan en la 
personalidad y representación parlamenta­
ría del señor Ruiz de Grijalba, cuya actua­
ción aquí parece que ha agravado la disi­





Republicana. Plaza de los Mo*
2.° Distrito
Republicano Radical. Barriada del
res del itin, tenga os la amabilidad de ex­
plicarle lo que quiso decir ese señor.
Perdone el distinguido colega. Nosotros ^no 
podemos explicar nada. El periodista se limitó a 
trasladar al papel lo que dijo el orador, sin que 
sea de nuestra incumbencia explicar el sentido 
de las palabras.;
citadas calles.
Se hace la concesión por el plazo de tres me­
ses, a condición de que no interrumpan el tráfi­
co los cruces da la vía.
En esos actos públicos cada 
cuenta propia.
cual habla oor i!¡ drcoñstU uh|a«o, y que aprovechJ^ eTme^^^ue se irS a íe
aoia por munuipal de Asociados, durante el añolPam ‘i®*' cuenta de ese movimiento económico.
Sorteo de asociados
Se acuerda verificar en el cabildo próximo
obras de! Puerto, sobre .demolición del Salón i  Alcantarillas ’ ! 24 2fi4 R^Novedades. a » .... .-
En este último se propone que se oficie nue­
vamente a la Junta, para que disponga por su
cuenta el derribo del citado Salón Novedades. |  Pescadería . . i . . . . . 33 823‘74
La admlnístrá^ción municipal 
en 1912
¡Aguas





El señor Armasa dice que,fparticularmente,i 
había rogado al señor alcalde, que si la Ley de 
Contabilidad lo permitía, hiciera públicos to­
dos los datos relacionados con el movimiento] 
económico durante el año de 1912, ruego que!
Cabras, vacas y burras de leche . 
Casinos y cíiculos de recreo . . 
Sello municipal sobre anuncios , 
Reintegro de gastos carcelarios. 
Cesión de terrenos de la vía oú- 
blica . . . . . . . . .






le ofreció hacérselo en cabildo, y en el día def^^iAÍo”®*® ®” ^® ^^^iembre de
hoy lo hace así. a m ío
El señor Madolell contesta que abrigaba el 
propósito de publicar una especie de memoria 
o referendum, acerca de! desenvolvimiento de 







Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14,
5. ° Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4. ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
6.  ̂ Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52.
7. ° Distrito
Plaza de Monte número 2 2.®, planta baja.
5 . ° Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 26 
al 30.
10.^ Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz,
,de 1913,
GraciasIjfprto df ]irenti9i
8 tas escnelas l8ÍC8S;SaŜ ^̂ ^
Se lee un oficio de ios niños de la escuela pú­




El Sr. Sol y Ortega vendrá' a Málaga con 
anterioridad al 2 de Marzo en que ha de veri­
ficarse la proclamación de candidatos para di­
putados provinciales ante la Junta provincial 
del Censo, y por dicho motivo, se ha señalado 
el referido domingo con objeto (te que, una vez 
efectuada la proclamación de ios candidatos re­
publicanos en la mañana del día 2, pueda el ilus­
tre diputado a Cortes por esta circunscripción 
tomar parte por la tarde en la gira que se orga 
nizará con motivo de la merienda y presidir el 
reparto de premios a los niños y niñas.
deseando que sus palabras sean un espejo diá 
fano y claro, fiel reflejo de la verdad.
Luego hace las siguientes interesantes ma­
nifestaciones, y lee los datos que transcribimos: 
Ha sido anhelo siempre de cuantas personas 
fijan su atención en la marcha de la Hacienda 
municipal, conocer al detalle la recaudacién de 
los recursos que figuran en el haber del Exce 
lentísimo Ayuntamiento y la aplicación dada a 
las cantidades que ingresaron en la Caja de la 
Corporación; y más de una vez se reveló esa 
aspiración justificada en las columnas de la 
prensa local
Si el propósito de atender ese deseo no fuera
Pide que se consignen 521‘75 o^setas
material, de cada una de dichas éscM i:, ‘regafa la publicidad Ja gesMn económica
“ desarrollada durante el ano de 1912, otros moti­
vos existen, a juicio del alcalde, para rendir an­








La merienda en obsequio de los niños y niñas i 
de las escuelas láicas ha sido aplazada hasta I
el domingo 2 de Marzo en el mismo sitio dell na«!P nipn+a ría «uartM̂  i * . . . .
Arroyo de los Angeles, y serán invitados el s e - Í R o d S S  e L Í m S a  « 
ñor Sol y Cftega, así como todos los correli-^ ¿misión o a d e c S  
gionarios de Málaga, para que asistan al a c to ^ e  iL  nSIvafescuela^^^^^ 





Pocas veces ha llegado al puesto supremo de 
primer magistrado de una nación poderosa, un 
hombre rodeado de popularidad más unánime, 
que condense y represente la sintesls del espír 
ritu de la inmensa mayoría de los ciudadanos] 
que la constituyen^cómo sucede en la personal
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe-
. - . , , concejales liberales; disi- elegida el 17 de Enero en Versaíles, "p o r ayer la Corporación M u n l S
uencia de la cual no está ignorante el jefe. Congreso y Senado reunidos, según previene I*'® celebrar sesión de segunda convocatoria.
del Gobierno 
Véase, pues, si en estas 
-puede llegar a ninguna 
acuerdo.
A(lemás, aun dejando 
fracción liberal disidente
como única, hortodoxa y ministerial, a laisentir de las Cámaras, reí le jol¡eldria*sahsfar 
que sigue a los señores Padilla y Armiñán, |ción del pueblo;
a un lado a lal 
y  considerando]
la Constitución vigente.en nuestra vecina Fran­
cia.
Los nutridos aplausos que recibiera al aseen- i 
der â  la tribuna para emitir su voto, presagia­
ban ya el resultado que obtuvo. Las aclamado-i 
nes delirantes que estallaron al proclamarlo el] 
presidente del^Senado, Mr. Dubosí, probó elf
señores conce
¿qué pacto puede hacer ésta con los con­
servadores para las próximas elecciones 
provinciales? Y otra cosa ¿con quiénes se 
Va a pactar, con los amigos del señor mar­
qués do Larios o con los del señor Caffa­
rena? '
Vamos a apurar el caso hasta el extremo 
de que el pacto, de cualquier modo, pueda 
llevarse a cabo; ¿permite la situación de la 
Diputación provincial de Málaga, si en 
ella, como és lógico, quiere tener ahora 
preponderancia el elemento liberal, que se 
conceda a los conservadores los ouestos 
en la candidatura que ellos pretenden? 
Esta, nos figuramos, que es la cuestión. Si 
los liberales, al hacer las elecciones una si­
tuación liberal, quieren tener mayoría, —no 
absoluta pcDrque esto no es posible, pero 
si con relación a las demás agrupaciones,— 
en la Diputación provincial, han de ser por 
fuerza y necesariamente muy parcos en 
conceder lugares a los conservadores en 
los distritos rurales, que es donde los mo-
A1 llegar el electo a París procedente de la 
dudad de los jardines, las fuentes y ías esta­
tuas, antiguo lugar de recreo de los reyes, hoy 
museo de las glorias déla nación, el público 
que llenaba \os boulevars, le tributó una es­
truendosa ovaci(5n. A seguida se reunieron unos 
cuantos millares de parisienses, quienes diri­
giéndose en manifestación a la calle de Merca­
deres, donde está situado el hotel domicilio ac­
tual del ilustre hombre de Estado, pidieron sa­
liera al balcón) acompañado de su bella esposa, 
para recibir las salutaciones del pueblo.
Las causas que influyen para que se verifi­
que esta mancomunidad de afectos esta reci­
procidad de sentimientos, íntima unión entre go­
bernantes y gobernados, es, que los franceses 
no sop ya como los pintara el famoso Chateau­
briand, romanos por el genio, griegos por el 
carácter, flotantes como buque sin lastre a mer­
ced 4e las pasiones, tan pronto elevados alas 
alturas celestes, como sumergidos algunos mo­
mentos después en los más profundos abismos 
entusiastas del bien y del mal, haciendo lo ori- 
mero sin exigir reconoetmienío, y lo segundo 
sin sentir remordimientos. ®
Acta
El Secretario, señor Martos,da lectura al ac­
ta de la anterior, que fué aprobada, j
Asuntos de oficio
uno para la' elección. Ital modo, que llegó a ser el país del Can ean
Los que esisten
Concurrieron a cabildo los 
jales sfguentes:
Armasa Ochaíidorena,Rey Musió,Castillo Ra 
mos, Fado Cárdenas, Garzón Escribano, López 
Gámiz, Cabo Páez, Martín Rodríguez, Abola- 
fio Correa, Velenzuela García, Liñán Serrano 
Díaz Romero, Cañizares Zurdo, Pérez Gascón’ 
Ruiz Martínez, Escobar Rivalla, Leal del Pino’ 
García Almendro. ■
Proyecto de obras en el cementerio de San 
Miguel.
El señor Garzón Escribano dice que la mayor 
parte de las obras que se indican en el proyecto 
leído son de utilidad, y todas ellas de necesi 
dad.
Pide que pase el repetido proyecto a las co­
misiones de obras públicas y de Cementerios 
acordándose así, ’
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento en las sesiones celebradas en el 
mes de Enero próximo pasado.
Apruébase y se acuerda su publicación en el 
Boletín Oficial,
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 2 a! 8 del actual. Al Bo- 
leiin Oficial.
Comunicación del señor alcalde de Jerez de 
la Frontera, relacionada con la Exposición de 
ganados que ha de celebrarse en Madrid 
Se accede a lo que se solicita.
. . dichas escuelas.
Pasa a la Comisión de Hacienda.
Reformes en el Mercado
Se lee una moción suscrita por el señor Es­
cobar Rivalla, relacionada con las reformas que 
deben introducirse en las naves del Mercado de 
Alfonso XII, que se encuentran en lamentable 
estado de abandono.
El señor Escobar habla en apoyo de la mo­
ción y censura al contratista del segundo grupo 
de arbitrios municipales, que al extinguir su 
contrato ha dejado el edificio en deplorables 
condiciones de higiene, no efectuando en el 
edificio la limpieza necesaria.
El señor Valenzuela García abunda en las 
manifestaciones del señor Escobar, y se lamenta 
de que existan tantos puestos en las inmedia­
ciones del Mercado.
Censura que haya puestos próximos al retre­
te que existe dentro del Mercado.
Se aprueba la moción, con las indicaciones 
hechas por el señor Valenzuela
La personalidad
de una Empresa
El señor Leal del Pino interesa hacer uso de 
la palabr® antes de entrar en el despacho de las 
solicitudes, y al autorizarlo la presidencia, reoi- 
j te  su pregunta acerca de si la Empresa conce- 
jsionaria de las Aguas de Torremolinos ha acre­
ditado su personalidad, al objeto de que la Cor­
poración sepa con quién ha de entenderse en el 
pleito que sostiene.
El presidente dice que no ha recibido contes­
tación al oficio que se le dirigiera a la citada 
Empresa, y en su virtud el señor Leal del Pino 
propone, y así se acuerda por la Corporación, 
que se requiera a dicha Empresa para que acre­
dite su personalidad jurídica
Solicitudes
Idem de efectos y mobiliario . . 
ü’ítlmo, y uno de ellos es desvirtuar todaTersión Wem°lL e leccS s"^"  quintas.
pmilvnríiHíi rn n  ntiA rip rfn s nnnls1nnatn1£̂ «̂ f/̂ o cieCClOncS # • • , ,
1012
Débitos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados. . . ; .
Contribución industrial. . . .
Auxilio del Tesoro . . , . .
Recargos sobre gas y electricidad 
Reintegros. . , . . . . .
Carnes frescas y saladas . , ,
Patentes de vinos. . . . . .
Timbres sobre espectáculos públi­
cos. . . , r  . . . , .
Solares .......................................... ........ .....
Inquilinato. . . . . . . . 21Ü9Í2‘Í5
Arbitrio extraordinario sobre pa 
sas y/almendras! . . . , ,
Reintegros de pagos indebidos 
Reintegros por la Diputación . ,
GASTOS
Sueldo del personal de los em­
pleados .................... .....
Material de oficinas . . . . .
Suscripciones . . . . . . .













De los peones que trabajan en el Parque, pi- 
di^do aumento en el jornal que disfrutan.
Pasa a la Comisión de Hacianda.
De d9n Alberlado Guillen, presidente del 
Club Gimnástico de Málaga, interesando se 
exceptúe a este centro del pago del arbitrio 
municipal establecido sobre casinos y centros 
de recreo.
A la Comisión de Arbitrios.
De don José Alvarez Pérez, proponiendo un 
concierto para el pago del arbitrio de los co­
ches de alquiler de lujo que posee.
A la misma Comisión.
equivocada,con que ciertos apasionamientos po 
Uticos pudieran haber provocado apreciaciones 
injustas y ayunas de todo fundamento.
En tai sentido y sin otra finalidad que la que 
se deja expresada, se consigna a continuación 
cuantos datos oficiales y exactos son precisos 
para conseguirlo.
El año de 1912 se cobró por resultas de 1911 
ía cantidad de 61.319*39 pesetas, y se pagó por| 
resultas del mismo año 526.244*08 pesetas.
Esta última cantidad se descompone pn las 
siguientes partidas:
Por alumbrado público de gas y 
electricidad e impuesto del mis 
mo para el Tesoro. . . .
Por Instrucción pública . . .
Por Obras públicas . . . .
Por haberes y obligaciones de co 
rreceión pública . . . .
Por contingente provincia!. .
Por Audiencia y Estación Sismo
lógica. ...............................
Por funciones de iglesia. . , 
i Por créditos reconocidos . .
Por subvenciones y compromisos 
Por expropiaciones . . . .
Por contribuciones al Estado .
Por empréstitos de 1904 y costas 
Por suministros al ejército. .
Por obligaciones y contratos .
Por imprevistos
y pequeñas partidas que no exceden 
pesetas.
Por resultas viejas anteriores a 1905 se co­
bró 24.267*11 y se pagaron atenciones de igual 
procedencia por valor de 22.795*37. De donde 
se deduce que no sólo se rebasó la cifra de lo 
recaudado, sfno que, acaso por exceso de pru­
dencia,quedó por bajo de ella la Ordenación del 
® alcalde.
Estos datos bastan para evidenciar que la le- 
i yenda tendenciosa que murmuradores sistemá­
ticos dieron a los vientos de la crítica, asegu 
rando que con ingresos corrientes se habían sa­
tisfecho añejos atrasos de aquellos que en algu­
na ocasión fueron motivo de alarma, era com- 
I pletamente falsa.
Durante el año último se recaudó por ingre­
sos propios del mismo, la suma de 2.849 995*24 
y se pagó por gastos 2.848.415*59,
y de representa-GastOs menores 
ción
Recaudación de rentas . V ! ! 
Alquiler de la Casa Capitular. .
Q uinquenios...............................




Limpieza y barrido de calles . . 
Arbolado de los paseos públicos. 
^Animales dañinos, , . . , . 






























Cementerios ...............................  29.362*20
Aguas
Laboratorio municipal e inspec­
ción de carnes . . . . . .
Sanidad, Higiene, Estadística 
y Reformas Sociales . . . .
Gastos generales del ramo de 
policía urbana ..........................
Instrucción pública. Alquileres 
de edificios . . . . . . .
Idem ídem. Premios y subven­
ciones
Socorros domici Jarlos . . . .
Socorros a pobres transeúntes. .











Facultativos titulares. . . .  . . 60.485*18
dei
npHnn r'rtie+AKrtí 'üVj t rt-. . , . g j'oc jjui iu  ¿5.010.^10 ou, Quedando
ntip ha ^dalgo  García, empleado!en caja en 31 de Diciembre una existencia deque ha sido de esta Corporación durante mu-11.579*65. uc
chos años, pidiendo se le conceda un socorro i AI terminar dicho ejercicio resultaron pen-
y  A in fío Hartíofla™ 5 dientes de cobro 215.379*89 y




Casas de socorro. . . .  
Salvamento de náufragos. 
Entretenimiento de edificios
común.........................................
Idem de caminos vecinales y puen­
tes . . . . . . . . .  .
Idem de fuentes y cañerías. . . 
Construcción y entretenimiento 
de alcantarillas. . . . . .
Obras do aceras, empedrados y 
pavimento de calles . . . .
Personal facultativo, , . . . 
Idem de corrección pública. . . 
Material de id. id, . . . . . 
Manutención dé presos pobres. 
Conservación y reparación 
edificios de corrección para Ga 
bínete antropométrico y foto
gráfico....................
Imprevistos. . ". .
Correccional de niños 





















Calendario y  cultos
F E B R E R O
Luna llena el 21 a las 2‘4 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
15
^m ana 7.^—Sábado.
Santos áe hoy,—Sstí Fructuoso y santa Jo- 
vita.
Santos de mcáfízna.—San Julián,
JuÜÍIeo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de k s  Ca 
tainas.
Para mañana.—
P U L  A R
Sábado 15 Febrferdcié
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
8 de Febrero di corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : . 






Fábrica dé tapoñ6 S y serrín
Idem de El Palo . .
> Carnes. . . . . . .  2.799*21
» Inquilinato. . . . . .  1 -107 25
» Solares . ¡ • 112'04
9 Timbre sobre espectácu
ios. . . . . . . .
» Mercados. . . • . ■
> Cabras, etc . • • • <
» Cédulas personales . .
» Carruages . . . .
» Carros y bateas, , •








áe corcho, cápsulas para botellas dé todos colorea 
? tumaños, planchas de corcho para los plei y salas 
de baños de ELOY ORDONSZ.
CALLE PE




Jornaies de Matadero. . • . 
Idem de id. rurales. . , . .
s » Barrenderos. . . i
» * Brigada sanitaria . .
» » Parque Sanitario . .
» » Acarreto da carnes .
» » Obras públicas. . .
«Boletín Oficial» . . . . .  
M enores......................... ....  •
Total de lo pagado . . 











£ /  lla m tú
f e r r a n d o  r o d r í g u e z
aiaXiis^Jis
SA NtOS, 14 -M ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Baterlñ de Cocí
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
F'iiWísrtna n 1fl ntflSJ. CámafBS 8 7
naI y Herramientas de todas clases Para favorecer al público con precios muy ven-
baratos. Cubiertas a 10 ptas. 
id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wall- 
derer» y «Naumaíi» a 25 ptas. mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
tniníína se venden Lotes de Batería de cocina, de ..-.►y-»» -
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, |  F R A N C I S C O  O A R C !  A
12*90 y fo*75 en adelánte hasta 50 pesetas. ^
Sé hace un bonito regalo a todo cliente que com-| 
ore oor valor de 25 pesetas, I
BALSAMO ORIENTAL |
GalHcída infalible curación radical de Gallos, j
Oíos de Gallos y: durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Q uincha. ■ 
Unico representante/-Fernando Rodríguez, Fe-j
rretería «El Llayéro»: „ „ .  x , 
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental. A  I.ÍI. V IO L E T A
, , Y este es precisamente el error de este alto \
AGUn AR Báta l í !  Cuerpo, quizá cometido inadvertidamente, cre-v 
"  AGUILAR^aia, “ f yendo que dicho expediente B era igual a otro, -
.^1 f Señalado con la letra A, sobre el cual también | 
se' ífe consultaba, y qüe se refería a lo que ha-
[regisibap^
ContíéSlasiario gsneral en España: PÉREZ MARTÍN Y C
S H O P ,  L o n d o n  
Calle Aldaiá 9, MADRID
y festejos. . . . . . . .
Jubilaciones, pensiones y viude­
dades . . . . . . . . .
Créditos reconocidos. i . . . 
Subvenciones y compromisos va-
' I  : .......................
-to»^fopia^ciones
Litigios......................... ....
Coüíribuciones al Estado . . ■ 
Contingente provincial . . . .  
Gapüia del Cristo dé la Salud. . 
Audiencia provincial. . . . .  
^zgados municipales . . . .  
Relojes públicos . . . . • • 
Empréstito para obras públicas . 
Suministros al Ejército . . . .  
Empréstito de 1.250.000 pesetas. 
Reformas y mejoras . . . . • 
Ampliación de Cementerios . .
Para Imprevistos.................... .....
Calamidades publicas . . • • 
Obligaciones de presupuestos ce­
rrados,
32.652*12 íbía percibido indebidamente la expresada Com 
Ipafiía por los transportes de mercancías condu- 
41.469*37 Icidas por vía Segovia y cobradas por la de Avi- 
57.017‘38|ia, que hay siete kilómetros más. En este ppe- 
I diente A sí cabe la reciamación de los particula- 
28.947 421 res, porque consta el nombre dé ellos en los do-
20.79172 Icumentos del contrato del transporte.
11,359*611 Pero en el B no sucede lo propio, por la sén- 
35.367*691 cilla razón de qué los billetes sdn al portador,
y, por tanto, ló indebidamente percibido no lo 
pueden reclamar nunca los viajeros.
Así, pues, la expresada cantidad es dé aque-
_____.lias que debéh considerarse como bien^ mos-
558*321 Lencos, y procede que Ingrese en el Tesoro, 
97.322 93|como recursos événtuales (y éste es el parecer 
37,478 601 de eminentes letrados a quienes hemos consul- 
119.454*56 Itado é!'caso) por no sabersé tii podérsé aven- 









Los apa atos CLAVSRIE de París
Toda la prensa, con rara unanimidad, ha‘in- 
sistido acerca dé las excepcionales veníajas y 
de las incomparables garantías de seguridad d 
que disponen ahora y para lo sucesivo las per- 
aoñás que sufren de hernias, descensos, feísja 
cidhés, désviadonés de los órganos, etc., gra 
cías a los Aparatos sin resortes dé A. CLA- 
VERIE, únicos qué producen resultados ciet tos 
y durables, cualquiera que séa la naturaleza
bragueros constituyen un modo de contención 
ideal y permiten a los herniados entregarse a 
los trabajos más daros éiií experimentar Id 
menor molestia. .
Las numerosas personas que en España han 
podido ya beneficiar de las excepcionales véri- 
taias de este hermoso descubrimiento, sábén
S é c c i á B t ' d é  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 gradqs ,de 1911,
Málaga- Frasco,
pesetas la-arroba de 16 20 litros, dé 1909 a 6íS0 pts 
Añejos dé 8 a 50 pesetas. , . . J
Dulce y P . X., 7*50; moscatel, dé 10 y 15 pesé-
Lágrima y color, dé 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
ÁguardíGníes anisados de toúas clases, Roiti y
p RECIOS CONVENCIONALES _ 
Unicos fabricantes en España del ANIS QIRAL'
Transporte de 136 cargas de piedras desde 
[la Plaza del Callao ala  calle de Ramos Marín,; 
ia OílS, 20*40 , : ., ^
Total, pesetas 660*90. _
Baja de dos U2 jornales dé ayer, 2 50.
Totáí líquido, pesetas* 658*40.; 
xMálsgá 14 Febrero \Q\Z.—Luts Robledo.
R e g r e s o
E scuela  ú® ^ rtea  'S O fissos
Suscripción Nacional para el Monumento a
I^^Personai 37 pesetas 75 céntimos; Alutmi os de 
fia clase de Mecánica, 1 peseta; cíase de Gramá­
tica y Caligrafía, 5*15; clase de Aritmética y I Geometría 2  ̂sección, 4*35; 4. sección, 1 30, 
 ̂Clase de Dibujo Lineal, pesetas;
Dibujo Lineal, í.^ división 8 95; Clase de Di-
DÁyCOQNSc; VENCEDOR.. , , I  De s y ta je  de inyección
_B odég«, de.fflertesyencntor.0: Almacene» defprov ncia. t e  a f j S  p r o v t e f « i &  de Composición D ecorativa (pm tura)




E! señor Madolell concluye diciendo:,
sei's^ños qu'e seincoóel expediente y 
q!,e*n“ os Sote aiiSs anterior^, no hablen- surgido ninguna reclamación. Este es _el 
doMesatendido ninguna de sus obligaciones.
Puedo declarar que !a Corporación que me 
honro presidir ha cumplido todos_ p s  deberes 
que le impuso la Ley, y ha procedido conforme 
a la más extrlcta moralidad.
D(í suerte que huelga que la propia cu]paWe|¿„j(,og cyyg eficacia está garantida, los únicos 
retenga en su poder lo que indebidamente cobró |  aplicados siempre con reconocida conciencia 
para responder a las reclamaciones que |  profesional
muy bien qué los aparatos CLAVERIE son lós,|Sí&ados eü láscaílfes Sebástián Soüvirói!', 
'  ■ ■ ' —  Moreno Garbonero y S agasía
dé primera enseñanza,
vete. _  . . .  i
El viapGB* «Sevilfa» |
Frocedehté dé Bárceíoná llegA ayer á nu'és-  ̂
tro' búértó él áñfjguG correo de Africa vapor'] 
5m 7/a, cuyo buque, según hemos dicha ante-, 
riormente, ha sido adquirido por el armador de ̂ 
esta plaza, nuestro querido amigo y correligio­
nario don Joaquín Cabo Páez.
El vapor Sevilla, que tan brillantes serví-
______ ____ (gscuítura) 50
céntimos; c ía te  de Modelado y Vaciado. 2*50; 
Dibujo Línéál. (enseñanza de la mujer) 5 pese- 
íás; Ajdicaciones dél Dibujo a las Industrias de 
lá mujer, 14 75; Totál, T24 pesetas 85 séntl-
mos,
hagan, ya que éstas nunca podráu presentár­
sele. . j.
Y buena prueba de ello es que hace diez y 
" • no ha
surgido ninguna reclamación. Este es ei srgu- 
mentó más elocuente para rebatir el informe del 
Consejo de Estado. x j
Es decir, que el interventor del Estado no 
circunscribe su inspección a tramitar las recia-
Iría
b e  aquí que hayamos  ̂sabido ̂ con placer la ngs, Batistas e infinidad dé artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesétas 0*30.llegáda a ñuesfto país del renombrado especia: 
lisw qué hace la aplicación de los mismos, y
maciones v dar caríe de los retrasos de los tre* 
? u S „ ? * r S s a  dsTs“ ¿racias al p re s i te a te fn iT S q a e  sVlabor propiala amplia a deaun- 
S e l™  tendo tan claras dar: la aplicación de tarifas sin estar aproba-
InSdffipnbHcación de laidas pcvdQ^^^^^por haber atendido su ruego, dando tan claras j
m S m r i s T o i l  al S d p l ó '  e í¿ f li? |? o s“ pmtta^^^^^ por la real orden de
M adolell^ ^ principio aiuuic | i  de Febrero de 1887, a favor de detepiinados
^  , y preferidos remiteníes, con notorio perjuicio
R lliS l^O S  I para otros; la realización de transportes sinsa-
Él señor Escobar Rivalla, dice qué había enltisfacer el impuesto del' Tesoro; las egjesivas 
nombre dél seíior Castillo Ramos, que se en-lhoras de trabajo para el personaV 
cuentra afónico, y denuncia que las carnes de telegrafistas y jefes eq muchísimas esíacjonfe 
los novillos sacrificados el domingo, último nofde cuarta clase, la falta dé 
fueron conducidas al Rastro, sino a carnece- transporte, el incumplimiento de la citada r̂ ^̂
rías particulares, desobedeciéndose de esta for-r orden respecto á rectificación de portes, etc.,
má oor lo ordenado, por la Alcaldía. . l  etc. x
El presidente diceV© se instruirá el óportu-1 Ahora bien, con funcionarios qué pér «nú par­
que nos apresuremos a recomendar a aquéllos 
de nuestros lectores que sufran de alguna dé 
dichas enfermedades, que no dejen dé aprove­
charse de lá presencia de dicho señor y vayan 
a hacerle una visita.
Recibirá de nueve de la mañana á tres de la 
tarde en GRANADA, Jueves 27 de Febrero, 
Hotel Alameda. MALAGA; Viernes 28 y Sá­
bado 1 de Marzo, Hotel Regina.
Consejos e informes gratis, por correo, diri­
giendo las cartas a A. CLAVERIE, especialis­
ta hemiario patentado, 234, Faubourg Saint- 
Martín, París.
no exbédíente | t e  realizan la fiscaliz^ión que acabamos de exIIM cxpcuicuic _ ^  ^ ______„ 1„ l __vr Qfarncfts de “Ruega el señor Escobar que sé proceda a lafner en provecho del publico y afanosos^de que, 
desinfección de la casa número 8 de la calle del Ijio se perjudiquen tos intereses de I^  Hacienda 
Pulidero, en lá que existen cuatro personas |  a causa dé la poca áprénsión de las Lompanias, 
atacadas de viruela, y pide que sean socorridosIqué debían ser lás primeras^bligad^ en no ha­
los virolentos; leerlo, ya qiieen ellas el Estado deposita su
El alcalde expresa que ya ha enviado socorros I confianza, encargándolas de la recaudación delwji COCI C M W Jf M VMM  ̂W • • J w  ̂  ̂ X T *
y que se hará la desinfección en debida forma. |impuesto, es lógico asegurar que el _seno^ Vi
El señor Garzón Escribano interesa qué,se|iianuéva, si quiére hacer una buena obra minis- 
orocedá a recoger todas las pesas y medidaslterial, no abandonará el departamento que hoy
deí sisteiiía añt^úora fin de évjtar perjuicios. |tan  dignamente dirige, sin encauzar esas rele-
Idem 140 Ídem, a ídem 1- 
Idem 90 idem, a ídem 1*25.
Idem 90 Ídem cheviot, a Ídem 1*75.
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boüenne 120 centímetros cenefa, a ídem 3 50. 
Idem 120 ídem lisOS, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2. _ ,
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.






N u e v o C O M p O C  
A, e c .  T
Esta casa ha recibido varias partidas de ^  qué ahíeriOf-
,, Sedas. Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etam^| dos ^
líos menores. , s
i  Sabemos que en Melilla ha sido anuales,
júbilo la noticia  ̂del próximo arribo del mencio-s - 
nadó büqae.
¥ ia j® e « 0 S
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación
se expresan: , . . ^  í Dg
.  Inglés: Don José Peláez, don José Carrera, i 
I don José Hinojosa, don José Jiménez, don León i qq
De
I pos y don Cáftdidp Martínez. | De
I Alhambra: Don A. Saíazar, don José Ajiaga, ¿ De 
I don A. Hambúfger, don Jerónimo Alcalá, dou .^ e
....................  ̂ íT ib u rc io Ju d art y don Salvad jr  Campos.
Médico-cirujaño, especialista en enfermedades ¿ Británica: Don Abrahan Linionorti. |. j)e
Regina: Mr. Brooks. f Dé
Victoria: Don José Martínez, don Esteban íd ¿ i .800 en 
Fuentes y don Próspero Calás. |
Madrid: Don Vidal Morano.
Orlente: Don Angel Rivas,
Hernández, don Aquilino Gil 
ÍVti6nz9«
Europa: Don Antonio López Pacheco.
Niza:-Don José Téllez y don Alejandro Mo- 
reno. .
J u n t a
E l a n b l t p i ó ' d é  in q u i l i s s ía f a
Publicamos a continuación la tarifa  del arbi­
trio  de inquilinato reduciendo a me,nsuaies los
alquileres anuales que sirven de basé al im­
puesto:
P M .lW e Íy d « iP é * » Q 6iii« . „  . .ts tam srcs y i.r.e j  M artin, don Francisco Cara-Extenso surtido en Vicuñas, 
viot para caballeros.
dé la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con- 
sülíá diaria dé l 2 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.





































De 20 . a 29*16 3 por 10
De 29*16 a 37*50 4 « «
De 37*50 a 41*68 S' « «
De 41*66 a 45*83 6 « «
De 45 83 a 50 7 « «
De 50 a 54*16 7*50 »
De 54*16 a 58*33 8 » >
De 58*33' a S2*50 8*50 . »
De 6250 a 66*66 9 « >
De 66 66 a 70*83 9*50.
De 70*83 a 76 10 » i
De 75 a 83*33 10 50 »■
De 83*33 a 91-66 11 « ir
De 91*66 a 100 ,12 «
De too a 125 13 « <
De 125 a 150 14^» »
De 150 (jBaáelaúte 15 « Sí
don Franciscos 
y don Miguel;
re iie a s
' i ü c i i i  umm  y P i r a
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósiio de Diego Martín-Rodríguez, calle 
Ordónez número 2 (ff«nte al Hoyo de Espartero.)
Cor 'i Establecimiento de mestibles.
Cura el estómago é  fíííéátíRoa él Elixir Esto» 
®a‘cái 'de 3aU de Caríoá. '
F é t - m á é
Se ha perdido una petaca de plata, desde el 
Valle de ios Gálanes a calle de Ollérías.
Se gratificará Arroyó del Cuarto 10.
®¡1 io d o  y laiesr**®
en forma de =ito«s, :or k  ~ eif'“n«..nto‘í
lonstitutivGs de nuestro compuesto arsénica! 
Es una preparación de gran trascendenciaEl señor Vaiénzuela García pide que se au-ivantes aptitudes, haciendo una radical reorga- --------  ̂ ^ ------------ _  ^
torice al conserje del Mercado de Alfonso XII |nizáción, a fin dé que lás inspecciones faculta-1 que merece toda lá atención I
para que exija de los propietarios dé los pues-ftivas y administrativa en los ferrocarriles fun-|¡¡|e| clínico por los maravillosos resulísdc '  *■
tos allí esíablecidps, que limpien, aunque seaIcionen completamente separadas, continuando |  con ella se obtienen en la s í l i l le  y  e?/ '" * 
una vez por semEh»;éí sitió qüé ocupan. |la  primera afecta a la direcdón de obras púbH-1 «laáes d© I»  pies.
F,
D E
El séfiér Leal del Pino dice gué habla en|cas, y la segunda a la de Comercio, que es de 
calidad dé représentanté del Ayuntamiento én|qulen racionalmente debe depender 
la Junta del Puerto, y formula el ruégo que en ^
dicha Corporación hidérá éj vocal señoi* Na­
ranjo Valle jo, acerca de las d^nuntias formula­
das por infracciones déí Réglaménto de póHcia 
de loa hnielles, y pregunta si se han impuesto 
multas. , _
Luego lutereaa que se requiera a la Empresa 
de aguas de Torremolihos, para qüé, eñ cumpli­
miento dél contrato, proceda al riego de las 
calles dos Veces al día.
El señor Abolafio, refiriéndoge a la casa nu 
mero.8 de la callé del Pulidero, dotide hay ata­
cados dé viruela, manifiesta que dicha calle es 
un foco de infección, por existir en ella casas 
ruinosas, en la-s cuáleé mediante diez o quince 
céntimos, se albergan durante la noche nume- 
rosas: personas.
Solicjía que sé fumiguen conveniéntemenfe 
esas eásáa,'y que sean conducidos al Hospital 
los viróientos. o ,
El alcalde contesta á los diverses ruegos.
Final
Y no habiendo más asuntos de que Látár, se 




£a ibcftIizaciSn que ejercen
los interteutoreiileU stado
Continúa la prensa-de Madrid y provincias 
puntuaiizañdo con toda claridad la labor de esos
La Gaceta suprime de raíz todas las rifas 
autorizadas y niega para lo porvenir el dere­
cho que tenían algunas instituciones benéficas 
de arbitriar recursos por medio de rifas. Queda, 
pues, én pie el monopolio de la Hacienda para 
que no haya más rifa que la Nacional.
He aquí la exposición del ministro y el real 
decreto:
«La ley de Presupuestos de 11 de Julio, de 
1877 limitó la facultad que la Administra­
ción tenía para autorizar rifas, únicamente a 
aquellas cuyos premios fuesen a pagaren me­
tálico o consistiesen en objetos donados con el 
propósito de que se rifasen, y !a ley de 31 de 
Diciembre de 1881 suprimió todas las rifas per­
manentes que se hablan autorizad®.
No ob-staíiíe los anteriores preceptos, es no- 
tdrio en la actual i dad el crecimiento de esas 
cohibinaciones de la suéríe, que lesionan el mo- 
nopplio que ejerce la Hacienda. Las Corporal- 
dones o entidades dé análoga naturaloza a la 
favorecida con cada autorización, sienten el es­
timulo de procurarse recursos por iguales me­
dios para satisfacer sus necesidades, co,n que­
branto de los intereses, de los jugádcres, por 
los pocos premios que se ofrecen; de los dél Es- 
tódó, tan necesitado, éa la actualidad dé qüé 
súfran merma ninguna, y aun con quebranto, 
tambiéh á veces, de los nrsmos intereses de las 
Corporaciones o particulares cuando no vénden 
el hútnéro total de los billetes que constituyen 
la emisión, .
El ministre qué suscribe, velando principal
Para celebrar sesión de primera cóñvocato-
, ria ha sido citada para las tres de la tarde del es mérito competir géneros de  ̂pacotilla,
” día de hoy la Jüntá local dé primera enseñanza, fgi abaratarlos superiores, como él «Agua
I EBikoi*al!siienia IdeColórná de Orive». Frasco desde 3réales.
I Acompañado de su hija Victoria, regresó a |  C a n i a s  t í e  hiél*»*©
I Vélez nuestro distinguido amigo don José Vela | Recomendamos el Depósito de la única fábrí» 
I Molina; y al despedirse, nos encarga demos en gjj Compañía, 7.
Este Casa ofrece «sagran colecetón te  ¿ f s  casa no vendé á platós; es garantía que
tones de Manila con importantes rebajas de pre-,Somoza, que, con su és nuevo. ,
. , cios. nos de dos semanas curar la grave enfermedad ¿ Esta casa ha establecido las ventas de coLhes-
Su gran poder ¿g eiUre ííGnipo para señorás y cabalieros que. hacía tiemjáo venía padeciendo su hija en  ̂ ĵg jg^g  ̂ borfa y hiiráguaño, á precios b'ái -
t?ieiaái, explica también su éx.raofcunana ac-|con grandes rebajas, lai de2*50 pesetas, a peseta,-la vísta, y que ya creían incurable, por no res- jjg|jggg ^^gg pgj. g pggg^gg gg a¿qtii0j.mjp j^gn 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya|ujjfj jnetro. • pender a ninguno de los muchos tratamientos a '
aplicación incumbe solamente al médico una vez |  Extenso suHido en artículos negros para la pró- ge había sometido. I m» deiar de visitar el DepósitP v comoaféti
conocidos los componentes del y sú dosif.>>í zima Semana Santa. -  s Ss r̂-SsIiSABafiBia ? nrí^riívi v ralidad con los do otrascadón. I Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de I ^O O B S ieílteS  tí©¡ tiS-aSBajO
Nuestro preparado ha sido analizado'por}punto a mitad de su precio. , ;  , |  En el negociado correspondiente de este G o-1. rrecios sin competencia, por ser los dé ta
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mí-1 Grandes existencias en pañería y artículos blan-|hJerno civil se recibieron ayer los partes de 
litar. Dr. losé Übeda v Correal, vdetermínadol^®®**®^"^ . |  accidentes del tj-abajo sufridos por los obreros
■ ------------- -----------------------López Petrel y José González.
C i t a c i o n e s  j iB d io i a f s s
El juez municipal de Rute cita a Juan Cs-
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi 
giené de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Í’ídañse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
Dé venía en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
é, t&úts ®I asmmSo
M L  F > O P U L A .R
SE VENDE EN O RANADA
d©S C c s in o e lS  «!La
L í i l é á  d é  v á p é r e s  c e r r i é s
Salidas fijas de! puerto déjMálagá
funcionarios, a fin de que sea juzgada por la
opinión.^. . __mente por los intereses dél Tesoro público, con-
o l ?  hÍ  í l S L l  sidera que la facultad consignada en el artículo
60 de la ley de Presupuestos de 11 de Junio deque el intereentor del Estado es un excelente funcionario, que ejerce su cargo con perfecto 
conocimiento de lo que hace, que fizcaliza ad­
mirablemente lo que n él le está encomendado, 
que denuncia las faltas y abusos que éometen 
las Compañías ferroviarias, ya en perjuicio 
del público y del Comercio, ya en el del Era­
rio.
Así, pues, culpa de él no es que esa fiscali­
zación no dé los resultados provechosos que de­
sean aquéllos y la Administráción. Y la prueba 
de ello lá puede obtener él .señor V.lllanueva, 
examinando los archivos de esos funcionarios y 
sus libros registros de, salMa ,de . comunicacio­
nes. . . . .
Sin ir más lejos, en su mismo ministerio, tie­
ne una prueba ejbcúentísíma de Ip que afirma­
mos con un nuevo expediente señálado con la 
letra B, qué creemos está aún sin resolver, el 
cual fué incoado porqué una .Compañía retiene 
Indebidámérite eñ sú poder dié^ mil y pico de 
pesetas, qué deben ser ingresadas enjel Tesoro, 
no obstante creer lo[ contrario el; Consejo de 
Estado, a quien consultó él ministerio de Fo­
mento ¡para despachar el - ñieRcionado expe­
diente, . , ,
El informe del Consejo, de Eptado fué en eh 
sentido de que las cantidades indebidamente co 
bradas no se podían considerar bienes niostren 
eos, debiendo retenérlás la Compañía del ferro 
carril para respohdér a las recl'amacionés pafíi- 
a  lares que se le hicieran.
1877, de autorizar rifas debé quedar ensuspen 
so, puesto que además de beneficiar esta medi­
da a ía renta de la Lotería N îciona!, habrá de
dádes ,o ̂ Corporaciones que ácudén a la celebra­
ción dé rifas, medio muy événtüal, para ja féa- 
lizaCión dé sus fines.
Por lo expuesto decreto lo siguiente: 
Artículo í.°  Queda en suspenso la facúltád 
de autorizar la célébraciófi dé las rifas én híetá 
lico qué déterminá el áfticuío 60 dé la ley dé 
Présupúéstbs dé 11 de Julio dé 1877:
2 .® El Gobierno dará cuenta a las Cdríss 
dql presente real decreto.»
-í4«a¡?3FSÍ
E! vapor correo francés 
^ o u l o i s i ^ a  . 
saldrá de este puerto e! 25 dé Febrero admitléndc 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y cargá con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Ausíralsá y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de ‘este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenossérvir para que sé atiendan con recursos pro- | ̂ j.gg y conocimiento directo para Páíranagua, 
p!OS y norniaÍ6S las Rsccsidsdes d6 los S0CÍ6- FInrinníSnnIis. Óín OratiHf* dn ¿iiK Pplnfne \r Pí̂ a-4-aFlorianópolis, Rio Grande do Su!, Pelotas y Porto 
Alégre cbn trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villá-Coñcepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, lós puertos de la Ri-
I bera y los de lá Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas .{Ohile) con trasbordo en Buenos Air.ireé.
s ,
Bagues entrados ayer 
Vapor Vicente ía Roda», de Melilla.
» «Florinda», de Vigo.
» » *ragón», de Valencia.
< «Ancona , de Qibraltar.
» «Algerien», de Meiillá.
» «Cito», de Almuñecar.
» «Sevilla», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Aragón», para Cádiz 
» «Vicente La Roda*, para Meliíla. 
» «Anccna», para Cádiz.
» «Algerien», para Marsella.
, El vapor trasatlántico francés 
^qjiEÍI:iaÍEi@. .
saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien 
dó pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos. Monte­
video y Buenos Aires,
Páfá informes dirigirse a su consignatario, don 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 14 de Fébrero, a las diez de ía mañaña 
Barómetro: Altura, 767*69.
Temperatura mínima, 9*4. , ,
Idem, máxima dél día anterior, 16*2.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana,
N o t i c i a s  l o c a l e s
Gisi^eis pulslicsss iiniia©É®Íp©l©s
Materiales y efectos pedidos por él señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy:
Un millar de pilastróne?, a don Fernando Ro­
dríguez, 29 pesetas.
Seis caí-gas dé yeso, a! mismo, 6.
Catorce sacos de cemento portland, a los se 
ñoí-és Sobrinos de H. Fajardo, 5250.
D5ce tornillos rosca madera, a don Juan Mi- 
rásscu, 0 50.
Salidas de materiales y efectos én el día de 
hoy:
Tres sacos de cemento portland, a la Cortina 
del Muelle, pedidos por el oficial Pedro Ca 
bello.
Tres Idem de idem, a la calle de l>ozos Duí 
ces, pedidos por el oficial Edtiardó Ramos.
Cincuenta pilastrones, a la Plaza de Toros 
Vieja, pedidos por e! oficial Antonio Manzano.
Doce íornilíps,rosca; madera, a la Casa. Capi­
tular, pedidos por el oficial Manuel Capitán.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 15 de Febrero:
liado (a) Juanillo procesado por hurto
C dnps^O B nisaB *ios
Los alcaldes de Pefiana y Benarrabá han 
remitido a este Gobierno Civil, las listas de 
concejales de dichos ayuntamientos y de mayo­
res contribuyentes, que tienen derecho a desig­
nar compromisarios para Senadores.
R e s p o B t s e b l e s
Han sido daclarados incursos en responssbi- 
lidad por débitos del tercer trimestre del Con­
tingente provincial de 1912, los ayuntamientos 
de Coin y Aíhaurin de lo Torré.
Un mitin
¡ El fifóxiínó Domingo 16 del corriente a las 
Jcüátrp de ía tardé, tendrá lugar eií el Taatfó 
[deVéiez-Máíága un mitin libera! mótiárqUicó 
eri el que tomarán parte algüttcs concejales li­
berales de Málaga, y él Diputado a Cortes pdr 
aquet distrito Don Alfonso Ruiz de Grijalba, 
Hará la présentáciún de loé oradores el Alcalde 
de Vélez don José Telfez.
Lo Compañía dé ios ferrocarriles Suburbanos 
apetición de muchos personas que desean acudir 
desde Málaga para oir a los oradores, ha orga 
nizado un tren especial de regresó que partirá 
desde Véíéz-Málaga, a las seis y media de íá 
tardé.
0n©Jas d©l públlc©
Algunos propietarios de casas nos ruegan 
llamemos la atención a quien corresponda acer­
ca del abiiso que constituye llenar las fachadas 
de los edificios particulares de anuncios impre­
sos que se fijan sin'autorización de nadie y 
sin cumplir loa requisitos legales para esta cla­
se de anuncios. ,
En efecto, todas las paredes están llenas de 
tiras impresas y euconíramos muy justificada 
la protesta de los propietarios de casas.
T©mad©er>
Una pareja desegüridad detuvo en la plaza 
de la Constitución al conocido tomador Alfonso 
Sánchez Ortega a Tonto d« Belen, por babel
de^brí^ .
5 Compañía 7.  ̂ .
¡t'h eo b p o in in a  ‘̂Luqiaeii!
i  (Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- 
I to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
TB*itisr>©dor d e  á b o ito s
Nuevo, con Un cilindro desmenuzádeb y doé 
apíatizadoresde 26 Gims., se vende en pesetas 
175. ,
Dirigirse a don Juan H. Schwaríz, Avenida 
de. Cervantes, 8. — Córdoba.
SoloB* d e  c á b e s e
Jaquecas y neuralgias se calman en él áetb 
coa «Yalerolida Monreal», más eficaz que la 
antipirina. e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones di autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
El piso priiicipaí de la casa número 26 de 
lia callé Afeázabniá,
Fásillo dé Guimbarda, núméro 23.
“Él Popular,,
SE VENDE EM.̂ AORÍD
Admitiisíracióñ de Loterías
Fihéjbté.déS Selg II y l!
D e  l a  P r o v i n c i a
Püastrones, 1.395; sacos de cemento rom ano, isustraido eferia cantidad de fruta de deíermina- 
6 y li2; idem de Ídem pprííand, 8.
Observaciones: Un astil al empedrador Juan 
Aranda; un idem al oficial Manuel Martín; Una 
na cambiada a dicho oficial; trece a los
xSáii Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situa'ca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda ciase de comodidades,
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
espío c!
arrécifadores.
Málaga 14 de Febrero de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Rios.—M 
Sobrestante, Diego G. de Gastambide.
Obras municipales por Adminisfraclón 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obrás públicas, 188.
Importe de ios jornaies, 496*.50 pesetas.
19 carros, a 7 pesetas uno, 133.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11.
do puesto dél mercado público
E n f e r m a
Sé éhcuentr'a enferma la señorítá'María Vega 
Trugillo.
Deseamos sU alivió-
D e a  c a l d a s
Ramón Marfil Rubio dió una caídé en la Pla­
za de San Julián, produciéndose una herida en 
ía cabeza.
A José Sánchez Arrabal le sucedió 16 .propio 
en la Plaza de la Constitución, produciéndose 
otra herida en la rodüia derecha.
Ambos individuos fueron curados en las 
sas dé socórrb respectivas.
C eg
: «̂TitnlaQÍo
La distinguida señora de nuestro querido 
amigo el reputado médico de Ahtequera, dóh 
Diego del Pozo Herrera, ha dado a luz con to­
da felicidad en aquella población un hermoso 
niño. , -
Enyfe/tibs. ñúesíra’ enhorabuena . a los pa- 
dréá.
De viaje
A Ronda ha llegado, procedente de Madrid, 
don Francisco Granadino.
—Después de habar pasado algunos días en 
Ronda; regresádbá Montejaque el médico don 
Joaquín Ortega Duráíi. .
Enfermo
Desde hace día? sp encuentra enfermo éíi An- 
teqüerá nüesíro distinguido qmigo el presiden­
te de aquél Cífcülo Republicano Instructivo 
Ubrero, dbtí Ff-áhdisco Romero Rojas.
Nos alegraremos sincerameñté de su aiivfo-
-  ' r t e é l a m a ^ ó . .
La guardia civil de Coin ha detenido ai vécj-
PágliMi l i l i i r i
5
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BWBMiBaaiiB»a ........................ . . ............
no de dicha pdbfaeión Aiítonió Porras Aguilar, Ida un depósito de 142,50 pesetas por don losé 
cuya prisión interesaba al Juzgado municipal/Guerrero Benitez para los gastos de demarca- 
.. ....................................................... cobre «tata.
A u d i e n c i a
De Derecho
En la sala segunda se celebraron ayer dos jui­
cios ante el tribunal de Derecho.
era de lesiones, cuyo delito se
?«™ ud ,.2 Jiménez, para quien 
solicUó el representj^jjtg (jg| ministerio público, se- 
y arresto m*yor.
ua uaT^,,„g^ g cargo del letrado señor Blanco 
*®.cro, interesó la absolución de su cliente.
En el otí-o juicio figuraba como procesado por el 
delito do estafa, Camilo Andrés Rodríguez.
E represaníante déla ley solicitó dos _meses y 
un día de arresto, y la defensa, encomendada al ya 
citado jurisconsulto, la absolución.
Señaídtnientog para el hoy
Sección
Alameda.— Robo. ~ Procesado^ Juan Fajardo 




gro Castillo.—Letrado, br. Cazorla.—Procurador, 
S r. Rodríguez Casquero.
Antequera.— Desobediencia.— Procesado, Ma­
nuel Luna Pérez.—Letra :o, Sr. Sierra. - Procura 
dor, Sr. Rodríguez Casquero.
Ai IP̂ srifo I
tes.^eP pfínS ^ dA infan’ j Entre los decretos que firmará mañana Ló’
f marcharon y Romanone» p z  Muñoz figuran los respectivos a los nom-
La Administración de Contribuciones ha a p ro b a -c a z a n d o , ^  P^^arán el bramientos de_Bretó^ director del Conser-
» loa n,aw„!o» .1.. jg jgg . |  ^^10̂ 0, y dc Benavcníe, p8r8 subdircctor.
y Teba, P e t i C l é W  f ^1 Pijnistro declara Jüzga haber cunipH-1 visos á  los siguientes precios:
^ ‘ B8Í los deseos de la opinión, que 50lici-|
i Úna arroba de 16 litro» de, \nno Tinto legítimo, . ,
Ido as m triculas de subsidio 
[pueblos de Alora, Villpnueva dél Trabuco
m  i i i i i y  y  j
Vinos Finos dt Málaga m afias m sn Bodega, calíe Capuchinos n F  lé  
fisisdada e §3 @1 &Sio 137®
Don. Eduardo Diez, dueño del establecimiento de ¡a calle San Juan de Dio» núnt, espertdefes
El ingeniero jefe de montas comunica al seúor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de leña 
dél monte denominado ■'Pinar», délos propios de 
Yunquera, a favor de don Miguel Ruiz.
La pirecctón general de la Deuda y Clases pe­
s i a s  ha concedido las i iguien'es pensiones;
Doña María del Carmen Serrano Margüeta, viu­
da del comandante don Francisco Rodríguez Sar- 
dero, 1.125 pesetas.
Doña Qrego'ia Medina Chavez, viuda del pri­
mer teniente don Francisco Ortiz Almeída> 4t0 pe­
setas ^
r poña,M tóa Dom^ coro-
neU on Pedro Cerbalfo Lizadd 1 650 pe-iétas.
Doña Tereea fcscobiar Blanco, viuda dét 'segundo 
teniente don Vicíorio Manuel García Sánchez. 4on '  
pesetas. ’
presidentes de las Diputaciones de So-
KP'putaciones cfisteiiaiias visitaren a . Recogida ds menorss
para contribuir A propuesta del Consejo suréHófdepro-
Lnzfl primera ense-ítección a la infancia,la Dirección Seguridad
piprr?ó?ftc5 .̂f se les hagan liquidaciones de los j ha ordenado a ios funcionarios de policía que 
mál P f  7^^®’ durante Jos cuales pagaron : cooperen a ía recogida de los menores abando-
Inadosen las calles, que se suben a los topes 
inQW ia presentaran una posteriores deles tranvías y a las traseras de
í a n ^  exponiendo sus deseos. | los vehículos, con grave peligro de su vida.
© r a c i a S  y  f a s i c i t a c l ó n   ̂ impondrá multa a los padres y tutores 
Una comisidn déla A r n d a m  de eacritores''’'*"’ amonestadoa.reincidan.
1[2 í  » 8 a s » »
|¡4 9  ̂ 4 » 9 •S' >
Un s » » »
Uiijsbotei^ de 3|4 s s i» »






Por el ministerio da la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Juan Pérez Pérez, guardia civil 38‘03 pese-
t^3.
Don Cipriano Cardonosa Serrano, teniente coro­
nel de iiifanteria, 487‘50 pesetas.?
Andrés Márquez de la Torre, carabinero, 
38 02 pesetas.
Se harecibido en este Junta Provincial nn tM o|dia“civ ®Tco“pe8e ? a r '‘‘ <'» '=> «“ r-
De Instrucción pública
de licenciado en Derecho, expedico a favor de don 
Luis Cid y Ruiz Zorrilla
Se han posesionado de sus respectivos cargos la 
maestra en propiedad úe Cajis <Vélez dofía Josefa 
MartosFernáddez. y e ld a  juzesr don Ilddlfonso^
Carretero Rodríguez.
Delegación de Hacienda I
Por Gerentes noncwto» ingresaron ayer en la ' ' “WertP y » 'a lista
T o rería  de Hacienda 10.127'98 pesetas.
La AJeg-^ia




En los centros oflelilíes y póíííieos ñO hubo 
hoy ninguna noticia dé interés.
Pocas veces se ha disfrutado un periodo tan 
largo como el actual,en que Is política ofreciera 
tan pocas novedades»
M u é y m  d e s g r a c i a
La familia de Dominguín se ve herida por 
otra desgracia.
El torero Antonio Sánchez, hermano de la 
viuda, que disfrutaba salud envidiable y  que 
presidió el düelo, sintióse indispuesto de apen- 
dicitls, y  falleció hoy.
Se han celebrado solemnes funerafes por el I
capitán Scott y restantes individuos de la m i-¡S « gentilhombre
•‘Ksr.i'ísisi™..
Utilice lajragaía Ntímaneiatqüo probablemente 
en Valencia.
7 formada por Luis Palomo, Luéeñó,
Zuñiga, Gullón y Cuesta visitó a López Muñoz 
a fin de darle gracias y felicíta le por haber 
Devado al m.aestro Bretón a la dirección de! 
Conservatorio.
El ministro fe manifestó que mañana some­
terá a la firma del rey el oportuno decreto.




Usa arroba dS Veldepeña Blanco pta». 6‘SO 5 
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i Vinagre de v
Hayluna sucursal en la Plaza de Riego náraero 18, «La Mercw^^' Cervercerfe 









Ayer fué constituido en la Tesorerfa de Haden-'
Especialidad en vinos de los Motiles. 
i8 ,  P s i r i a i  eaB «© ia, I3
m m s m




el federales abrieron nuevamente
zada^ ofrecen una resistencia encarni-
Madero espera la pronta rendición de Diez,
El yecindarío se encerró en sus casas, dejan- ■ 
do las calles libres a los cambatientes. I
A consecuencia del cierre, las casas bancaríss 
extranjeras se hallan desde el sábado sin recur-1 sos. , j
«nY f mercancías fueron saquea­dos e incendiados. |
Se abrigan temores respecto de un tren de 
viajeros que salió la noche del martes hada el ivuri '
importante movi­
miento de avance, aproximándose con algunas
las baterías federales co- 
lo^das en la iglesia de San Diego.
Disponen los rebeldes de 2.50Ó 
los federales de 7.000 
El embaj'adór americano 
Gobierno no corte la 
fica.
Fuerzas áo marina rindieron los honores. . uunce i» írasraía
publica un despacho deiqu^^afá fondeada 
Copenhague diciendo que anoche marcharon P  uuucau»
los soberanos daneses a visitar varias ciudades 
europeas.
D@ Coñstantliiopia
En el pueblo de Carta!, próximo a Scutara 
se ha desarrollado una alarmante epidemia.
Ayer se registraron veinte defunciones.
Dé Sofía
El Gobierno ha hecho indicaciones a la au­
toridad militar para que estudie la posibilidad 
de neutralizar el barrio de Andr/nopolis, con 
objeto de refugiarse allí los europeos, librán­
dolos de este modo de los peligros del bombar­
deo.
Rebeldes y gubernamentales sostienen 
cha sangrienta.
Los informes siguen siendo contradictorios.
Unos dicen que él Gobierno logró acorralar 
nuevamente a los rebeldes en fa cindadela y 
ses cercanías, atacándoles 6.500 hombres con 
treinta cañones y ametralladoras.
Manda la ^columna el general Huerta, ye! 
fuego es es^añíoso.
Díaz y los rebeldes saben bien que en el 
caso de ser vencidos no hallarán piedad y por 
esto se defienden desesperadamente.
En cambio otros aseguran que Huerta aban­
donó a Madero, pasándose a los rebeldes, que 
ganan terreno.
Madero se va quedando solo.
Hoy se'reuniérón los ministros y encargados 
de negocios de varias potencias.í , acordando 
E n f 3 r n t O .  |  protestar enérgicamente de la anarquía rei-
üna congestión cerebral, el popuí?°’a S  eS  inglés, americano, alemán y
Mésejd. c,im ; español fueron al arsenalyy se entrevistaron
 ̂ * E l  E» E..JI ü I éoh Díaz, saliendo desesperanzados.
P f@ 3 íp @ |l t3  I En toda la América meridional ha cansado
Romanones. acompañó aí rey hasta oalado ̂  que los Estados Unidos
cuando regresaron dé íá éadería.y déspués tras- í®® ® intervenir mlíltarmente.
ladóse aia presidencia, donde negó rotunda-i q«e esta intervención sea.eficaz pare
mente, ante los periodistas, que hubiera fírifid- *®® ^̂ ®̂ í^ecesitarán 200.000 hombres, que ya
I -—Esta noche re verificará en Sabadell un 
mitin para protestar de la conducta delacom-*
, psñía del Norte.
I —-Durante el pasado mes de Enero han ocu- 
! rrido en Barcelona 1.643 defunciones, 
t -U n a  señora presentó en el juzgado denun- 
; d a  ceníra el novití dé su hija, que én coíhpañíalél ^^.1̂ .(1. 




Después de larga enférmedad ha fallecido 
general de división don Ricardo Nicolau
casa.
I El novio tiene 14 años y la novia 17.
“~Las sociedades obreras han acordado em- 
I prender una campaña para conseguir que se 
Incluyan todas las sociedades en el censo obre­
ro, a los efectos dé la elección de jurados tíárá 
ios tribunales industriales.
■—Se^ram eníe mañana regresará á Mádrl'd 
el señor Dato.
Hoy ha ido ds excursión a Monserrat.
De L@én
Dos obreros enconíraron en una callejuela 
un paquete conteniendo 1.600 pesetas falsas, 
en piezas de dos pesetas,
—En el cuartel ds infantería, el soldado* re—, —-............. . «v,
Manuel López se disparó el fusil en el pecho, i  sindicación de sU honra y bbcecáción; 
matándose, |  El fiscal pronuncia un informe brillante, re
do Iá ccnnbinación de altos cargosi
Estrañeza
Éstrañábase esta tardé el señor Alba  ̂ y con 
sobrada razón, de que un hecho tan sencillo co­
mo el de encerrarse en su despacho para dedi­
car algunas horas al examen de asuntos de su 
departamento, escusándose por ello dé recibir 
visitas, se traduzca por algunos como barrun- 
íós dé crisfé.
están preparados en la frontera,
De ellos, 35.G00 ocuparán dOn carácter per­
manente Magdalena Bay, éstableciendo una es­
tación carbonera para el abastecimiento de sus 
buques.
El desastre mejicano, desde que PorÉrlo 
Diaz abandonara Is presidencia, había contenido 
toda presión exterior, porque se consideraba 
descontado.
La prénsá unáníníé récoñocé qué solo el
Es lamentable—decía el ministro—que P^ffiotisnío y grandéá condíclcinés dé
falta de asuntos haga incurrir en tan manifiestoiEoi^firio Díaz hubieran evitado la becaíombe.
error.
No existe ni el más leve motivo para hablar] 
de Crisis enjps preseníés ínottientos.
Trai3ai|os electorales
Continúa diariamsníe.pLasAdio, de los dipu-1 
tados de todas las fracciones aí mlhísíVo' de la 
Gebernación, pará dífifhl’r pequeñas contiendas
Tenía 65 años y estaba destinado a las Ba­leares,
Ésta desgracia ha sido sentid!sima.
De Cádiz
Ha fallecido el antiguo banderillero Frin-
y ' F r Z S y  (5.ÍSeS^: ilsSM
das famosos.
De Oviedo
Continua ia'vista empezada ayer.
El fiscal mantiene sus conclusiones, y el de­
fensor las modifica, en el señíldd de constdfersr 
qué Marcela Gutiérrez p s a u to ra  de un h o m ic i­
dio simple con Ies  a te n u a n te s  de ar.rébato,
De New York
Mimuel Sierra Garrido qtié según es 
íen ‘él, a juzgar por !o que Manifiestan los inte­
resados, trata bastante mal a los ebreíos que tí-5 
él dependen.
La actitud de este jefe originó hace tiempo 
!Otro conflicto igual al que ahora se plantea, 
pues los seis obreros de referencia se negaron 
a trabajar con él. eii vista dé su proceder.
Los obreros fueron despedidos, formándose­
les expedientes, pero buena prueba es de que 
llevarían razón cuando como consecuencia del 
expediente fueron repuestos otra vez en sus 
empleos.
Así las cosas ahora nuevamente íes mandan 
a trabajar con dicho jefe, oponiéndose éstos 
como es lógico, toda vez que estaba ya acor­
dado lo contrario.
Al negarse los obreros, en uso. de su perfecto 
derecho, háñ sido despedido.s.
Los obreros origen del conflicto son Enrique \ 
Cqtélo Estepa, José. Conejo Cano, Juan Saf- 
mienío Alcauza, José Lenguasco Ánuikr, Luis 
iFernánd6z.Heredia y Manuel Saez7 ;aíV0, 
íj H ^  que tener presente qüe estos obreros no 
se niegan á ir a lugar que se Ies indica y rea­
lizar los trabajos que se les manda, ellos sólo 
se niegan a ir a trabajar con el referido jefe 
por habério así acordado en el expediente for­
mado al efecto y por el proceder del referido 
señor.
La sesión la presidió Evaristo J. Navarreta, 
asistiendo de la Junta Directiva Eduardo Bél- 
trán, Edmundo López, Sixto Díaz, Juan Ru­
biales, José'Pérez, Francisco Gómez, y Anto­
nio Velasco.
Asistió en representación del Gobernador ci­
vil, don José González y Sánchez.
El presidente expuso el origen del conflicto 
haciendo las observaciones necesarias y abrien­
do debate sobre el asunto.
hombres; yj
Se desconocen las causas del suicidio.
De «laca
, En el pueblo de Ara, el pastor Mariano] 
ha obtenido que el í Espaciello, de 21 años, se disparó un tiro, des-í 
comunicación telegrá-l trozándose el corazón.
I Ha dejado una carta, dirigida a su novia,! 
O e  C 0 n É f 3 l 1 t Í f 1 0 p Í 3  I diciéndola qué si hubiera continuado viviendo.
chazando todas las ateniientes.
Luego informa el defensor.
El veredicto dé! jurado es condénátorio. 
Hay ansiedad por conocer ía séíiíehcia.
Oé Vaiéheia
En la Plaza del Príncipe Alfonso penetra­
ron anoche los ladrones en las oficinas del co-
criminal, por|merctente .leniínH ert. E«-alt, M eturands!,
Turquía en Londres, en pro del reanudamiento
de las negociaciones de paz. |
h« intentos de desem-l
De París I




caja de Caudales y llevándose una Importárílé 
cantidad.
Los malhechores no fueron capturados.
De Darcéíona
Han sido puestos en libertad, con fianza de 
2 500 pesetas, la esposa del compositor, y él 
amante, sorprendidos en delito de adulterio.——w. jiiiiiiauu lit: í ckOCIOS P » 1.  ̂ owi uiciiuiuud cí,
tranjeros, ante la comisión de ¡as Cámaras hizo ■ Í a sorteo en el domicilio conyuga!,Llamaras, nizo , v^nfirnún Pn M«3ríH 1̂ h/. izt .i. . -L o s  obreros agrkult
rádio han publicado un manifiesto pidiendo a
paría­
las ^u ien te s  manifestaciones:
«Cada nación será responsable en su zona de 
los crímenes o rebeliones que ocurran. La ac­
ción no podrá ejercerse más allá de la frontera 
de la zona donde hubiera tenido origen el su­ceso.
í/"®  "® felációnéscon el Vaticano sobre la influencia religiosa • 
únicamente lo haría si lo autorizara el mentó»,
j  ías potencias interesadas nada 
Babia objetado sobre los estatutos de Tánger v 
del ferrocarril de Tánger a Fez, que s e ^ ís ^  
truirá antes que nitigun otro.
Inglaterra reserva su aprobación a! tratado 
«lueóe determinada 
la situación del territorio internacional de Fez.
Dé Véñécla
la tiple espa­
ñola Matilde de Lerma cOn lo­
grando un triunfo - ' ’ ■ ^
clones.
verificado en Madrid el día 14 de Febrero d'éj —Los obreros agricultores, de Barcelona y su








entusiasta y enormes ova
De Provínolas
14 Febrero 1913.,
_  De Huesca
carretera de Bárbastro, tres Ihdiví- 
atracaron a dos vecinos de Car- 
Dp, robándoles cuanto llevaban y dejándolos 
atados a unos árboles próximos
Uno de los robados logró desatarse y liber­
tar a su compañero.




















































I los trabajadores que áé SgdcléU párá constituir 
I lá Federación.
próximas elecciones obtengan los 'cÓMervado-í 
res trato más favorecido.
l i é  c a z a
Á1 atardecer fegresáfon de la" cacería del 
Pardo el rey, los Infantes y los invitados
Ocupaban seis automóviles.
Según fffíeren,a las once de la mañana die-Í 
ron el primer Oleo a todo lo Isrgodel Arroyo 1 
ae Msíiiná.
4 Él paso de las réses estaba cerradopór re^‘ 
des, y les puestos,, colocados al aire libre, te ­
nían marcadas én el suelo ias líneas de tiro.
Se há permitido tirar « todas las reses, me­
nos á  las ciervas, por prohibirlo la Ley.
La montería resultó animadísima y abun­
dante.
La recepción diplomática de hoy estuvo muy 
concuí'ridá.
Hicieron.uso de la palabra los compañeros si­
guientes:
Según las noticias recibidas de Méjico én Molina, propone que vaya hoy una comisión 
él combate de ayer, ambos ejércitos sufriéronte,a visitar al director de tos ferrocarriles para 
iguales estragos. ígestionar la reposición de los obreros, y caso
La alarma entre los extranjeros es grandí-1 Ue no ser complacidos,'dando de plazo hasta el 
sima. Imedio día, declarar ía huelga.
Los cubanos y belgas, que se habían refu-i Sarmiento, no cree eficaz la visita al direc- 
glado en sus respectivas legaciones, tuvieron Po*"
que abandonarlas, buscando un refugio más S6’ i, Molina dice, que los hombres que vayan en
guro
Varios ministros extranjeros ultiman los 
preparativos para salir en trenes especiales con 
sus súbditos.
De Provínolas
íá pomísion sean personas de carácter entero 
que nO se dejen dominar. *
Biancá, propone la huelga, como único me­
dio de resolverid'todo brevemente.
Navarrete, dice qu® es preciso sepap las' 
autoridades y la opinión qué ellos no quieren ir 
a !a huelga, pues se está viendo c/j^í'^mente que 
son provocados para Ííevarlos a un co.’̂ flicto.
Surita propone que antes de ir a una huei’p:  ̂
se compulse el estado de ánimo de los asocia­
dos y ia actitud de la Compañía.
Hfta i« .<} t ji, £ B Muesa se lamenta del conflicto y propone se
®” P^^^^^úaslnombré Una comisión que vaya a ver *} Gober- 
Saturnino Lorenzo, quienjnador civil y ¿J ingeniero jefe de esta división 
ferroviaria para qu6 solucionen
Dd
15 Febrero 19! 3.
Valladolid
El cuarto premio se vendiú en ía Acera 
San Francisco
de
fracciones el tullido 
se reservó una corta participación.




, . g En la fábrica de yeso, una máquina tritura'
Asisítéron los embajadores de las grandes I  flora cogió a un operario dejándolo reducido í 
ppféncias, los encargados de negocios de Fran-innamasa informe.
é l iy
sión.
de la nundáítíra, y varios jefes de mi-
Bolsa dé ^Jadrld
Perpétuo 4por 100 Interior.,,.....
5 por KX) amorílzable.......... .......
Amóttizable al 4 por líW...........
Cédulas Hipotecarias 4 por ICÓ. 
i  —En una casa de la cajíe del Mediodía, losfAcciones Banco de España........
I carabineros encontraron 590 kilos de tabaco » » . Hipotecarlo..... .
|hábanp, _
I  —De la calle del Mar, han desaparecido una 
I mujer y su hijo.
I El marido declaró que salieron ambos para 
[el cinemátóí^rafo.
El fjuzgado interviene en esta misteriosa Azucarera obliga 
desaparición. CAMB
D e  ^ ^ é r o n a
En el pueblo 'de Cadaquer, penetraron los 
ladrones en el domicilio de dos hermanas solté- 
I roñas y adineradas, a las qué amenazaron con 
( puñales.
I Como ambas carecieran de dinero que en- 
f tregarles, hirieron a una gravemente, logrando 
 ̂la otra escapar.
i  Los ladrones se pusieron en fuga, ignorándo- 
 ̂se sü paradero.
i De Ma drid
 »
» »H!8pá*no-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A.* Tabacos,... 
Azucarera acciones preferentes., 
Azucarera » ordinarias....
r .....
París á la vista............ .
Ría 13 Día 14]
“líiOO. 84,00^





Hoy fondeó el yate Sarsón trayendo a bor­
do a su dueño, un opulento inglés que propó 
nese visita Andalucía.
De Sofía
Parece que los bdlgaros renunciaron a ata­
car ahora las líneas de Tchaíaidja, y retroce-
E! diario oMcial de hoy publica lo que sigue: 
Circular del ministerio de la Guerra enu-
I? ^ laUíUSíCS. I
te' dfdS-
'  feperfecto.,pere sin ocd-l 
cho^^ quiénes sean los autores del he-
De San Sebastián
Ayuntamiento ha acordado destinar mi! 
?es " las familias de los pescado-
m estibíeí^"‘̂ °^* en diversas especies de co-
—Se ha recibido un carro, con varios cu- 
DOS cerrados, adquirido por el Ayuntamiento en
nuevo sistema de
xif «o apareceesta a la vista del público.
De Barcelona
1I01 de ferroviarios de la sección
Qei norte visitó al gobernador para comunlcar- 
le que se preponen celebrar varias reuniones en 
Barcelona y Lérida, para designar delegados 
que vayan a Madrid al objeto de exponer aue-
A causa 3el violento temporal tuvo que re-1 
j fugiarse en Malta un crucero turco, y se dice ^
I  ' 14 Febrero 1913.
I Militares
I Se ha ordenado que el regimiento de caba- 
I Hería Reina Victoria cause baja definitiva en la 
' península y pase a formar parte de la coman-
I H v.,ii\. i t uti KEii iotcilu u!:: ui vj  dancia de Ceuta,
loírrír?^ + vatias batidas, sinifuerando las órdenes religiosas que deben con- '  Le sustituirá el regimiento de Lusitania, I
ugrar capturar a los l drones. Islderarse comprendidas en el artículo 273 de la Qu® marchar seguidámenté a Granada. ^
.n n f-oc.o . .  . “ ley de reclutamiento. i Los reclutas del próximo reemplazóse in-
Disponiendo que se aplique el precepto del corporarán a sus respectivos regimientos, en 
artículo 271 de la misma Ley a los mozos que dichqs poblaciones, 
desean satisfacer la cuota militar y tengan dos ? N o m b r a m i e n t o
o más hermanos varones que hayan prestado:
servicio o se redimieran a metálico, É Ha sido nombrado presidente de la Junta su-
Rea! orden sobre admisión de las renuncias perior de excavaciones y antigüedades don Ra- 
presentadas por maestros a las vacantes de es- mén Méllda; y vicepresidente, el marqués de 
éuelas solicitadas en concurso general de tras- Cerralbo.
 ̂ D o  l o t o r í o
Nombrando delegado de Hacienda deMála-'í
ga a don Augusto Feito Pardo.
E c o s  m & r r O í j i í í g S  pectador catalán empezó á gritarT «¡Aquí está;
lo tengo yo!»
? o ' , r r t M o S i , t e  S„lre g reñ as b.1.V y se ha-




, _  ̂ En el teatrp Novedades estrenóse con éxito 
94,50; 94,50|Za Horda, letra de Dionisio Laguia y música 
102,05102,00 |del maestro Calleja
102,I0|Í02,20f La obra, sacada del libro de Blasco Ibaflez, 
449,00.448,50 íha gustado mucho, siendo llamados a escena, 
090,001000,00/repetidas veces, los autores 
OOO.OOfOOO.OO i En la Princesa se estrenó, también con éxi- 
128,00jl27‘25 to, la comedia en tres actos, y en prosa, de 
29Í,00|29I,00 -Marqulna Cuando florezcan los rosales 
41,0o] 40,75] Al final de todos los actos tuvo el autor que 
00,0o presentarse en el proscenio
78.50J Conflicto resuelto . |
7*551 Noticias oficiales de Coruña participan ha-: 
27*12 berse solucionado Is huelga de panaderos. jI De París I
I Procedente de Viena llegó la infanta Isabel, 
marchando a Madrid en el sudexpreso.
! — Altamíra dió una conferencia en el Centro
de la Sociedad de estudios franco-hispanos, 
acerca del tem.a: «Ultimos progresos de la pri­
mera enseñar za en España».
I Asistió un público selecto y nümeroso.
: También pronunció un discurso el encarga­
do de negocios de la embajada española señor 
Reinoso, haciendo resaltar las buenas relacio­
nes existentes entre Francia y España,y expre­
sando el mayor agradecimiento por la hospitali­
dad de Soborna.




 el asunto de 
acuerde con sus peticiones.
Dice que si no se accede en justicia irán has­
ta donde deben ir los hombres de corazón.
Sixto, dice que debe irse antes que nada a 
hablar con el director toda vez que este señor 
prometió complacerles.
Gil propone que se vaya a visitar al ingenie­
ro jefe de la división, para ver el expediente 
que sobre este asunto hay en la dirección de su 
cargo. Que este señor resuelva como está de­
cretado y que caso contrario entonces ir a don­
de como hombres y como asociados deben ir, 
en busca de los fueros de la justicia.
Hicieron después uso de la palabra los com­
pañeros Rando, Cátelo, Sixto y otros sobre el 
mismo asunto.
Puesta a votación las proposiciones hechas 
fué aprobada la del compañero Gil, acordándo­
se en su consecuencia ir hoy a visitar al inge­
niero jefe de la 4.^ división ferroviaria, ges­
tionar la reposición de los obreros despedidos, 
y si para el lunes no están repuesto en sus em­
pleos, convocar una reunión extraordinaria 
donde se acordase ir a la huelga.
Navarrete hizo algunas observaciones y una 
vez aprobada la proposición anterior, se dió ñor 
finalizado el acto en medio del mayor orden y 
entusiasmo.
El local estaba totalmente lleno de asociados 
ferroviarios.
Jloticiai lii í i  Mci«
O B #
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Gotfeadón de compra
dieron llevando la mayoría de las' tropas hacía' ^ifird hizo idénticas manifestaciones respecto |  
Andrinópolis. |  a la amistad que une a ambos países, e impuso
Sesenta mistúreos mandados por Enver!® Altamira la medalla de Soborna.
Bey llegaron a Tchortu, donde se libra una re- |  Todos los oradores fueron ovacionados.
De Méjico
Esta mañana las granadas de los insurrectos
¿destruyeron un convento próximo al palacio 
I presidencial, siendo numerosas las victimas. 
Madero envió un ultimatun a ios Insurrec-
violento caño
que la escuadra griega viene a capturarlo.
De ConstaDtinopla
Un acorazado ruso que fondeó en estelaos» quienes contestaron con un 
puerto lanzó una granada que fué a caer en el  ̂
muelle, donde causó destrozos y mató a dos 
hombres.
El comandante excusóse diciendo que hacía! 
ejercicios de cañón
—La policía detuvo a numerosos griegos
Onza» . . . , 105‘60
Alfonsinas, V r . . m m
Issbeltnas!, t f a , , 106‘0Q
Frsnccss. , S 1( . , K ^ 'a i
Libras . , t : »
Marcos. , S i ¡k t , ,
Liras , , , « . I04TCI
Reía, , » • i! 8 , , 5.10
Dallar , , ,> • • t a 5.35
Los ferroviarios
Los últimos informes relativos a la acción 
del hermano de Raisuli, delegado como jalifa 
en la zona de Arcila, y de nuestra representa­
ción militar en aquella zona participan que se   esetas 
logrado tranquilizar a los exaltados.
En !a reunión verificada anteayer
ron ratificar su adhesión a España.
Nomürémíento
ae la loiena, y ai sanr ei premio gotao, un es-| Como un centenar de ellos se ocultaron enf se reunieron anoche ios asociados ferroviarios
I para celebrar su sesión ordinaria semanal.
I Además de los asuntos de trámite ordinario 
I se trató de un conflicto pendiente, que dada la 
I gravedad que reviste pudiera acarrear lamenta- 
I bies consecuencias.I _  El jconflicto origen de la discusión lo ha pro-
^ juzgar
i^® oaudaQ Íé8s- 
apblti*8s ti@
14 de Febrero ds 1913.
un convento ruso, donde fueron detenidos, 
tenía ̂  ?!.̂ -®-®* .^o^I^srdeo a Andriropoli.
ni . ; ----—'z: uuc-H na  SKu
annntc °̂*  ̂ ^  Compañía, a Vlljgnueya y aiiera, en ía vacímte del señor Moret, el bañqiie
"ro madrileño don Mariano Sawa.
El billete agraciado con el premio gordo, 
acorda- se vendió en la calle del Barquillo: un décimo 
I lo lleva el Ayuntamiento de Huesca; otro se re- 
; mitió a Ubeda; otro a Valdepeñas; otro a Qi- 
. . • braltar; los restantes están en poder de los ins-
Ha sido tiombrado consejero de la Tabaca- pectores de los tranvías cangrejos.
Ei billete del tercer premio está muy repar­
tido entre gente necesitada.
D@ Méjico
Escasean los víveres y comienza el hambre, (movido el despido de seis obreros que - 
I Las mujeres y los niños fueron llevados a por los’antecedentes del asunto es un atropello 
i ®̂  i se comete con los ferroviarios asocia-
I re Gomo los extranjeros no pudieron marchar, * dos, tras el que se vislumbra la idea de des- 
I se reiugiaron en las respectivas legaciones, 1 truir la asociación.
trasiadándsse a ellas en automóviles que lleva-1 En la línea de Cádiz y en ía Puente de Santi 
I pan bandera blanca, para que np los tirotearan. ’ Petri existe un jefe de brigada llamado don
PesetsM, 1
Matadero . . . . . 1.984*63




, 29*86 J» de Teatlnos ,
» de Campanillas 0 00*00
Suburbanos , 00‘ÍX)
Poniente , , . , , 18*92
Churriana . , . , . 7*68
Cártama , , . » . 14*08
Suárez. . , , , , 1*04 V- ■■ ...
Morales . , , . . 1*56
Levante • , . . . ro*oo ‘
Capachlrscs. , , ^ , -7*04 - ■ 1
Ferrocarril, , , , , 20*92
Zamarrilla » , , . 2*21
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A ce ite s
ayer, 265 pellejo»;
unas veces con la pluma y otras con el lápiz, 
está dando siempre pruebas de su ingenio.
El autor fué llamado a escena al finalizar la 
obrita, obligando a levantar en su honor la cor­
tina varias veces, la insistencia de los aplausos 
ídel público.
El boceto ha sido perfectamente acogido y su
cial correspondiente a los meses de Enero y Fe­
brero de 1913.
Entrada en el día d¿
17,285 kilos.
Precio en bodega, añejo, a !3‘25 pesetas
los II !r2 kilos.
C ria d o re s  d e  v in o s
Nuestro particular amigo don José Nagel
Registro civií
fmgado de Santo Domingo
Pi hnrptn na siQo n6rTGctflinttuic tjcutiiuu > ou ¡ Naclmlstitos. Antonio Zatnbr^na C&nô  Francís* 
i„ to p re tec ¡rs^^^^^  Icelebrida. j co Antonio Martínez Diaz, Antonio Mu»oz Rodtl-
Nuestra enhorabuena a Franquelo, a quien
este éxito debe animar para seguir la tarea 
con más constancia y no desmayar en los co­
mienzos de su carrera.
Elección d e  p re s id e n te
media de lat  ti l  i  9    g , , ^¿^imo a las cinco y i   ja
Disdier presidente dé la Asociación Gremial ^  en la Alcaldía la Junta local de
deCriadoies Exportadores de vinos, recibió | Sociales, para proceder a la designa-
ayer el siguiente telegrama del señor Navarro d* desempeñarla presi-
Reverter: j j L - jo hc la ¡unta municipal del Censo electo-
«Ministro de Estado a Presi iente Asociación del señor Reln.
Gremial Criadores Exportadores de vinos. |  ’ ^
Este Ministerio se ocupa asunto mistelas Ale-1 U n io n
manía concediéndole toda importancia que] Es muy interesante el número de esta popu- 
tiene». f lar revista puesto ayer a la venta, y que con-
E1 anterior despacho es contestación a otro ¡ tiene informaciones de tanta actualidad como la
guez.
Defunciones; Ninguna.
JuBgtLáo d9 la Álamtda 
Nacimientos: Teresa Barba Duardiela, Carmen 
Pacheco Marios, Rafael Sedan© Jiménez. 
Defunciones: María Garrido García.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSiriCACIOMES É IMH ACIONES
m m
que fué dirigido al señor Navarro Reverter por 
la mencionada Asociación en cumplimiento de 
acuerdo adoptado por la misma en su última 
junta general y se refiere a las dificultades sus­
citadas en las Aduanas alemanas para la impor­
tación de vinos y mistelas procedentes de Es­
paña.
Inf oi*inaclón c o m e rc ia l
El Centro de Información Comercial del mi­
nisterio de Estado encarece la conveniencia de 
que todas aquellas personas que se interesen 
por la prosperidad de España le remitan, escri­
tas compendiosamente, noticias y observaciones 
que a su entender deban ser publicadas en La 
Producción Española, Revista mensual des­
tinada principalmente a tener! al tanto a los 
Cónsules de la marcha económica de las distin­
tas regiones productoras de España para que 
así puedan dichos funcionarios encauzar y ha­
cer aún más interesante su labor informativa.
Los trabajos pueden versar sobre las necesi­
dades momentáneas de cada regíónr crea­
ción de nuevas industrias, comunicaciones 
terrestres y  marítimas, atracción de capita­
les extranjeros, turismo, deportes, etc.
El Centro confía obtener con la Revista el 
fin práctico que persigue, ya que cuenta con la 
ayuda de los funcionarios diplomáticos y consu­
lares, que, por su posición social, por su resi­
dencia efectiva en el extranjero, por su patrio­
tismo y por su número (más de 750), están Ila- 
mades a realizar una labor útilísima y fecunda. 
—El Duque de Vistahermosa.
Madrid, 31 de Enero de 1913.
El cgucpeB* de los hom bres
En la noche del jueves y por la compañía de 
Talavera y Codeso que actúa en el Teatro Al­
fonso XIII de Meliila, ha sido estrenado con 
éxito, ei boceto de comedia original de Paco 
Franquelo, titulado El querer de los hombres.
Los periódicos de aquella plaza hablan con 
elogio de la producción del novel autor, que
cogida y entierro del infortunado diestro Do 
minguin. .
El texto lo firman escritores de valía y es
muy ameno. , , .
Además, y para que los favorecedores de 
este semanario puedan conservar un grato re
M ata d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas, 
el día 13 de Feorero, su peso en canal y derecho de | 
adeudó por todos conceptos: |
5 vacunas y 3 terneras, peso 976*250 hálógra-1 
fflos, 97^62 pesetas. , \
27 lanar y cabrío, peso 233*250 kilógramos, pe* | 
tetas 9*33, i
16 cerdos, peso 1.481*500 kilógramos, 141*15] 
pesetas. I
0 pieles, 0*00 pesetas. I
Total peso: 2.691*00 kilógramos.
Total de adeudo: 255*10,
separada una lindísima fotografía en colores 
de la bella señorita Isabel López Harras, foto 
grafía obtenida en la acreditada galería foto- 
, gráfica «Photo-Hall» y es, como todas las que 
en esta casa se confeccionan, muy artísticas y 
de extraordinaria semejanza con el original.
BllLNEílRIO DE. ARCHENA
d . ©  l n , v l © r x i o
a »  ^  „„va leden tes, a d « á s  de todi„ atoaos y convalecient ?, emás  t aa sus es- 
Espedalfsimo para los enfermos reumatlc y g  - «nnralífícas heroéticas
pecialeS indicaciones. . enfermedades avariósicas, nerviosas y paraliticas, herpéticas
Reconocido sin competencia para mercurial, arsenical y Jyódica.
y escrofulosas, y como auxiliar d e  las nif^jacio  reb a ta  de preClOS.
Temporada e x í r a o í i c i^  de banog co j jg  y Archena, a D. Basi- 




t  8en.an.n  ncn»„ .„v..n. 14 de Febrero
cuerdo del baile de I. Prensa, ofrece en plana
Notas útiles
b o l e t ín  o f ic ia l
El de ayer publica lo siguiente:
Comunicación de la
solicitud de pertenencias, presentada por el vecino 
de Ronda don Rafael Pajares Benitez.
—Edicto déla  alcaldía de Sierra de Yeguas so­
bre subasta de fincas, pertenecientes al Pésito de 
dicha población
—Idem de la de Campillos, anunciando la segun­
da subasta de fincas pertenecientes a dicho Pó­
sito. , . . ,
—Idem de la de Algatodn participando la exposi­
ción al público del reparto de consumos,
—Idem de la á© Villanueva de Tapia, anunciando 
que se halla de manifiesto en la Secretaria de dicho 
Ayuntamiento el reparto de Arbitrios exiraQrd'na 
ríos
-Requisitorias de varios juzgados.
—Continua el extracto de los acuerdos adopta­
dos por el Ayuntamiento de Málaga en las sesio­
nes celebrad 8 el mes de Diciembre de 1912.
-  Comunicaciones de las Juntas municipales del 
Censo electoral de Benadalid. Periana, Fuente 
Piedra, Monda y Cortes de la Frontera, sobre de­
signación de presidentes y suplentes para el bienio 
d e l9 1 3 a l9 l4 , . _ _




Por Inscripción de her nandades, 000. 
Por exhumaciones, 105*00.
Reg’stro de nichos 00*00.
Total pesetas 264*00.
Amenidades
Las causas del amor:
eama a una mujer por la superioridad Inlectual, 
o por su belleza física, o por la boudad de su cora­
zón.
El primero es un amor serio, pero raro el segu-Siguienie. c»i in u tuuui ocuu jjciu i iv
lefatura de Minas, «obrefdo e s  un amor opasionados; el tercero un amor ko- 
 ̂ ® ble y duradero, pero frío y monótomo.
Entre amigas:
—Dime, Enriqueta, ¿por qué teniendo un marido 
tan bueno lo haces rabiar con tanta frecuencia?
—Por que siempre que tenemos una disputa me 
hace uri regalo para, hacer las paces-
* *
esta
Entre marido y mujer:
—¿Sabes, Ricardo, que de lalgún] tiempo^a 
' parte hablas mientras duerme?
—¡Que triste suerte la míaL ¡Ni en sueñas me 
dejas abrir la boca!
En un pueblo:
—Quisiera saber, señor alcalde, por qué su hijo 
de usted no ha entrado en quinta.
—Porque no tiene la edad.
—¡Cómo; ¿No ha cumplido todavía diez y nueve 
años? . . .
— No- señ or; ni lo s  cum plirá m ientras y o  sea  al_ 
ca ld e .




paiba — ni Inyecciones)
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. | 
También tiene clases del referido idioma. |  
Se encarga de correspondencia y traduc . 
dones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaeí!, Torrijos 74.
cápi, 'io M odelo
lle ra  e ’ 
a^mhro: Kici
'as las Farmaela»
jlllcias«ri(5 ffiiHtiaies de JUarsells
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia _ 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de le 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
eéan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse é 
sentante en Málaga, don Pedro Qómef8U repre .
Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
T a l l e r  d e  c a l z a d o
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H uerto  de l C onde, 8 , p i s o  bajo .
Ocasión
Venta de muebles nuevos en buenas condi 
ciones, solo a particulares.
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4
Profesor de ¡tíioma inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon-
ven faltasen el recibo de núes- 
tro  periódico, se s irv a n  enviar 
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAH para  que podamos 
tra s m itirla  al S r . Adm inistra­
d o r principal de c o rre o s  déla 
provinciá
pn AhM  BIm  i
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
I isDolor de m uelas!!
i D esaparece en el acto con «ANTICARIES
ILUQUÉ».Desconfiad de las sustituciones.Venta en farmacias y droguerías,  ̂ ^
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
(as muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. da
Se empasta y orifica por el más moderno sis
odas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. . , . .
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
¡chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 ~
" Se alquila
una bodega de vino,, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Miálaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristián 24.
Sm l o s  s B , o r o í i d ® r o s
óei Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
van le» sopas de Rape y el plato de paella. Mnris- 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar. servicio esmerado, precios económicos.
a?
E S P E C T A C U L O S
SE OFRECE
para am a d e  gob iern o , o  acom pañar 'a  p erson a  s o ­
la , una señ ora  resp etab le .
_ Inform arán en  e s ta  A dm inistración
H c q a m e s s ' ó  J o s  s u s u E c ip t o p e s  
le f u e r a  d e  M álqqa q u e  ebseP '
TEATRO PR IN C IPA L .— Com pañía cómico líri­
ca dirigida por Antonio P aso .
Función para hoy:
A las ocho; «¡Al agua patos.»
A las nueve: «Molinos de vientos».
A las diez y cuarto: «Eltruts de los tenorios»,
A las once y media: «La corte de Faldón». 
Butaca con entrada, I pese ta-E n trada  general. 
0*25 Ídem. r ‘ .
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo y nu-
*”SM .ON^?ÍoVEbADES.---Secciones desde las
^ T rw  niraero» de varietée y escogido» programas
’depeticulas. ^
Butaca, 0’60. General, 0 25.
O N E  PASCÜALINÍ.—(Situado en la Alameda 
de Cario» Hae», próximo al B a n co )—Todas la» no­
ches Í2 magníficos cuadro», en »u may©r parte es» 
treno».  ̂ „
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníticas películas, 
eii su may oría estrenos.
T ipografía de E l P o pu la r .
PASTI! LA S  BONALD
^©1^ ng@©siiiasi
NUBVO BETANTB A F6BAL
P m C O I O N B S  ^  B O L A S  » • A C E R O
uií» «fu» «va  ?MeA « u sA K ia .
De eficacia comprobada ton los sefiore» médico», para combatir las enfermedades de 
i a b o c a y  de la'gareaKla. tos, i ronquera, dolor, Infiamaciones, picor, aflaa alteracione», 
«equeíiad, granis-stíones, afonía producidE por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc- Las paaíilias BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri-vi- 
Icgio Qo que -SUS fórmulas fuércelas priST?eras qu® ccnocieroíi de su d ase  en España 
y m  ol extranjero.
m
í ’cíigiicerofosfeta BONALD. — Meálea.' 
mentó antineurasténico y antldiabéíico. T e  
mfica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
trv ir!  ecer el glóbulo rojo.
F iasco de Acaníhea granulada, 5 peseta» 
Frasco dei vino de Acaníhea. 5 peseta».
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
neumónicos, laringo-faríngeo», Infeccione» 
jíp a le s , palúdicas, etc., etc.
Piredo iei fresco, 5 pesetss 




F O S F O G L IC É m eO )
Estrií checes iiiretiglei., prortaiitís,- ■feigiitis? . catan'os ás h  
---------- .......-  V8iiga,' gÍGétera-------- ------------- —
@ K erarfecitósa proirtis, ^  i:>s3bSÍ£«siS pos* aaedi® do
lo»  ilM eon ' j  ie g it ix a o s  wgedie&mesifcPSi-
COKFITES, FOOB. :iKYECCiC« t  EllXIR
99
tJuracIón pronta, «egura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas conte- 
1 producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son loscuenclas
Unicos que calman instanténeamenté el escozor y  la frecuencia en orinar, devolviendo á la» 
vías gém to-urinanas ó su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas,
SOnSPOSIS Purgación reciente ó crónica, gota mipiíar, flujoibláhco, úlceras, etcétera, 
wuHolullS se curan milagrosamente en ocho ó die% días con los renombrados CONFI- 
í ES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 o se ta s .
swración en sus diversas manifestaciones, con el ROÓB COSTANZI, depurativo
Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de Ies huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda dase de sífilis en ge­
neral. sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 peseta».3
ipsfpíiS Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NlUTRO-MUSCULINA COSTANZI.--
Frasco, 7 peseta».
Jhunios de venía: En las ^principales farmacia».—Agentes generales en España: Pére» 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consulta» médica», contestando gratis y con reserva las que se feacen^sor escrito, deblen- 
df' d •• p'ír las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
?8isje á« S íceílílifs, l-J .
¥¡m
. Peptom
O H T J B a J L
fioipriiMis
O f i T E O J k
pára CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es e! mejor tó- m a r é a  d e p o s i t a d a  
nico y nutriíivo.Inapetencia, malas digestiones;
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
H 8




lA  H E JSB  TIMTUBA PROGRESIVA
^  E 8
LA FLOR DE ORO
wmMjnmmm
- m
a tú A M im  . 
-a i i i t i w n M  ■
JífinlavvefVafípvfS
Usando e s ta  p rM Ieg ia fia  agua
M a s e  íe a o ré is  ea iias n i s e r é is  c a lv o s
C I  m k im s im m í©  j f  is © r m m m ©
I  ^  es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
IL M  r  U i ® ©  ota el cutis ni ensucia la ropa.
L«st Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello seS i  BT conserva siempre fino, brillante y negro.
•  asm m Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, m siquier
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese baudoima. 
i  ^  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
Wa»9a ^  suaviza, se aumenta y se perfuma.
ffS(Sa «'Stónica, vigoriza las ralofís del cabello y evita todas sus enferme'
BoiCn ^  Por eso se usa también como higiénica,
i  3» E'iíiíU»» csassfva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castado; el
1 1 ^  depende de más 6 menos aplicaciones.
I sa Esia tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible difetía-
H ■Sili luElS guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
§ SB La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■ B w »  M'iqr w» basta;porlo que,si se quiere,la persona más íntimaignora el artmcio.
_ Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lap asi cesa la caída
¿el cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n un ca  a e r é is  oalvosa
■ M  E T Issa s  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
■ ■ l a l  u i s  Ram ma cabello hermoso y la cabeza sana, 
a  n a  a n  Es la úuica tíntura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
l a ! ^  h G  zarse el cabelle y no desnide mal olor; debe usarse como si fuera
^  bandolina.
personas de temperamento herpétioo deben preoiaamente usar esta agua, si no quieren 
ftl salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y  ei & »car
K p  1 I
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
P» venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de o?á Pal Va í  3 ■ n U
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Muy útil para personas sanas ó enfermas que
4 ' |í*ecebiten tomar alimentos fácilmentedigestf- 
LOS ANEMICOS .deben empíeai e *Vi«o| bie& ‘ ■ ‘ - - s., „  , nutritivos con frecuencia ó á deshore
erruginoso», que tiene las propledade> cc¡ í ^ -\(c:ícüisienes, viajes, sports, etc., etc.)
erior, más la reconstituyente del h ien  t , |  ■ , romorimidG eouivale ñ '■ 1 «moRMEDALLA DE ORO en el IX Cengrese ir.- i comprimido equivale fijo,gramos
ternacional de Higiene y en las Expcí id u  t : |  \acü.
Universales de Bruselas y Buenos A ííf̂ ií |  con 48 comprimidos, Ŝ SO pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca», Farmacia: Calle del León, 13,—MADRID.
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A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
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Dirección general para España: BarquiUo, 4 y „
1 ^  Seguro ordinario de vida,xon prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario m  vida 
con prunas temporales y befiefidos acumulados.—Seguro de vida dbtal á cobraf á los 10, 15 o 20 uno» 
con beneficios acumulado».--B^uro de vida y dota!, en cóiijüütó, (sitibre dos cabeza») con ;_beaefíC!08 
acumulados. —Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico ' ' '
Con las pólizas sortéables, se puede á l^ v e z  qüé líónstitulr un capital y garantir el porvenir de Is 
familia, recibir en cada semestre, en diiípQ, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo» 
«orteoa que se verifican sem estra lm en t^  15 da Abril y el 15 de Octubre. '
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46, 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguro» con fecha 5 de Qstubre 1806,
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Regulariza el fíujo mensual, 
corta los retrasos y  
supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
En todas las Farmacias
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